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1. INLEDNING 
 
Många populära och omtyckta filmer är adaptioner av böcker. De som läst och tyckt om 
böckerna brukar i allmänhet föredra dem framför filmerna och även om filmarna har 
fångat innehållet i boken kan det tyckas att den inte handlar om samma sak som origi-
nalverket. Då en bok adapteras till film förändras berättelsen alltid mer eller mindre, 
ibland har man valt bort delar ur historien eller i vissa fall ändrat hela berättelsen och 
gjort karaktärerna till helt andra personer. Frågan om varför man inte följer boken då 
den redan är en bra berättelse kommer upp bland tittarna. Det finns ändå klara orsaker 
till varför en berättelse ändras då den från bok blir till film, likasom det finns saker som 
gör en film lik boken den bygger på eller som får den att verka vara en annan berättelse.  
 
1.1. Frågeställning 
 
I det här arbetet jämför jag olika filmer som bygger på samma historia men som är gjor-
da till olika publik, av olika regissörer och under olika tid. Jag vill få reda på vad som 
ändrar en historia och vad som gör den lojal till originalverket, vilka element som tas 
upp, vilka lämnas bort och vilka läggs till. Framförallt funderar jag på om historiens 
händelser och budskap ändras och på vilket sätt.  
 
Min huvudsakliga frågeställning är således: 
Förändras en berättelse då den adapteras till film? 
 
För att få svar på detta har jag valt en bok och två adaptioner av den att analysera och 
jämföra med hjälp av dessa frågor: 
- är de samma berättelse? 
- hur skiljer de sig åt? 
- vad får dem att kännas olika? 
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Jag bygger arbetet kring J.M. Barries roman Peter and Wendy från 1911 och jämför ett 
par populära filmer om Peter Pan som adapterat denna berättelse. Jag använder mig av 
just Barries Peter Pan för att det är en historia som de allra flesta känner till och därför 
kan reflektera till på något sätt. Berättelsen i sig är en klassiker och den har varit popu-
lär ända sedan teaterpremiären i London 1904. Dessutom är den relativt aktuell igen i 
och med P.J. Hogans nya filmatisering från 2003. 
 
Historien så som det berättas i boken är djup med många lager, vilket också gäller ka-
raktärerna. Här finns mycket att hämta och använda och möjligheterna till filmatisering 
är många. De som har gjort filmerna har kunnat välja och vraka ganska rejält och därför 
kan de olika filmatiseringarna se väldigt olika ut. 
 
1.2. Metoder 
 
1.2.1. Material 
 
J.M. Barrie skrev flera böcker där Peter Pan dyker upp, den första 1902, och ändrade 
manuset till sitt skådespel under många års tid. Skådespelet publicerades slutgiltigt 
1928, flera år efter att det haft premiär i London 1904. Orsaken till att jag väljer att jäm-
föra filmerna med just boken Peter and Wendy från 1911 är att även om boken bygger 
på pjäsen och inte tvärtom har den fått behålla sin ursprungliga form sedan den skrevs. 
Av de olika böckerna är Peter and Wendy den enda där Neverland existerar och som tar 
med familjen Darling (båda har en central roll i alla filmer).  
 
Att historien om Peter Pan har varit populär ända sedan den först presenterades för all-
mänheten bevisas av de otaliga adaptionerna som gjorts för både teater, tv och film. Re-
dan 1924 gjordes en stumfilmsversion och sedan dess har det kommit ut runt 10 filmer 
och tv-serier. Av dessa har jag valt ut de två som för tillfället verkar vara de populäraste 
och mest kända.  
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Den första är Walt Disney Productions tecknade klassiker från 1953, regisserad av Cly-
de Geronimi, Wilfred Jackson och Hamilton Luske. Den andra Universal Pictures live-
film från 2003 regisserad av P.J. Hogan. Dessa filmer har relativs samma åldersreko-
mendationer och klassas båda som äventyr/familj/fantasy. (Internet Movie Database). 
 
1.2.2. Analyser 
 
Jag presenterar det material jag använder mig av, alltså boken och filmerna, genom att 
först beskriva handlingen i dem. För att få svar på mina frågor analyserar jag innehållet 
och budskapet i boken och de båda filmerna. För att ha en grund till analyserna tar jag 
upp lite om dramats struktur och karaktärer i film i kapitel 2. Det som kommer fram här 
använder jag mig av för att analysera innehållet och karaktärerna i de båda filmerna.  
 
För att gå lite djupare in i historien jämför jag dessutom vissa utvalda karaktärer som 
har olika roller i de olika filmerna, deras agerande och förhållanden till andra karaktärer. 
Efter att ha gått igenom dessa utvalda betydelsefulla händelser och karaktärer var för sig 
och jämfört hur de olika filmerna behandlar och förhåller sig till dessa plockar jag ut 
skillnader och likheter filmerna emellan. 
 
Kapitel 3 beskriver de olika verken och jämför händelserna i dem. Kapitel 4 är en analys 
av innehållet och budskapet i boken och filmerna samt en jämförelse mellan dem. Kapi-
tel 5 handlar om några utvalda karaktärer som också jämförs de olika verken emellan 
för att sedan i kapitel 6 få fram en slutsats och svar på frågorna.  
 
1.3. Avgränsning 
 
För att inte få alltför mycket material och för att inte blanda in alltför många olika delar 
håller jag mig alltså till två olika filmversioner samt boken de bygger på och blandar 
inte in någon tolkning i teater eller musikalversion (inte heller filmmusikal). 
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Jag tar inte heller upp olika tekniska delar av filmandet så som kameravinklar, bildut-
snitt, belysning och andra val som fotografen och regissören gjort då de spelat in fil-
merna utan hålla mig till det som berör innehållet och berättelsen.  
 
1.4. Namn på platser, karaktärer och fenomen 
 
Eftersom originaltexten är på engelska finns det en del namn på platser och karaktärer 
som översättarna till de svenska versionerna valt att försvenska. Översättningarna är all-
tid någon annans än originalförfattarens (bok eller manus) tolkningsförslag vilket leder 
till att en del namn och fenomen översätts olika. För att vara så klar som möjligt i mitt 
skrivande har jag valt att använda de engelska namnen på karaktärer och platser så långt 
det går.  
 
Gällande namn som James Hook och Neverland fungerar detta men till exempel the 
Lost Boys blir lite svårare att läsa i en svensk text. För att inte avvika från de andra 
namnen har jag ändå valt att benämna de borttappade pojkarna Lost Boys i min text. 
Föräldrarna i familjen Darling kallar jag enligt engelsk modell Mr. och Mrs. Darling. 
 
Ett svårare begrepp är fairies, detta på grund av svårigheten i att definiera ordet och vad 
fairy syftar på. Det existerar olika idéer om vad en fairy är, likasom det svenska älva 
och alv står för samma och olika väsen beroende på tiden och sammanhanget. I essän 
On Fairy-Stories försöker J.R.R. Tolkien reda ut begreppen fairies och fairy-story och 
konstaterar att det sällan görs klart vad som egentligen syftas på med ordet utan att det 
oftast blir en tolkningsfråga (Tolkien 2001 s.206ff). Detta leder alltså till att översätt-
ningen blir ännu oklarare vilket essäns översättare Åke Ohlmarks tar upp i sin inledning. 
Han väljer att använda sig av älva/älvor (Ohlmarks 2001 s.204), vilket också de flesta 
av översättarna till Peter Pan gör. Jag gör därför det samma. Det betyder alltså att älva i 
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denhär texten syftar på ett litet människoliknande väsen med övermänskliga egenskaper 
(t.ex. flygförmåga). Fairydust översätts med älvstoff. 
 
 
2. TEORI 
 
I det här stycket tar jag upp lite om hur draman är strukturerade, hur man bygger upp 
innehållet i filmer och om hur de som gör filmerna sprider sitt budskap till tittarna. Se-
dan kommer det en del om karaktärer i filmer. Filmanalyserna i kapitel 4  samt analy-
serna av karaktärerna i kapitel 5 bygger på det som kommer upp i det här kapitlet. 
 
2.1. Budskap och innehåll i film 
 
Det finns flera begrepp för att förklara den djupare meningen i filmer och många av 
dem kan syfta på olika saker vilket kan leda till misstolkningar. Några av de begrepp 
som kommer upp i böcker och texter är budskap, tema, text, huvudsats och premiss. För 
att undvika så mycket missförstånd som möjligt har jag valt att använda termen budskap 
för att syfta på den djupare meningen i filmen. 
 
Patrick Phillips skriver i sin bok Understanding Film Texts (2000 s.49) att även om det 
kan tyckas att en film bara existerar i sig själv har det alltid gjorts val för att ge en viss 
identitet åt filmen. Det  är framförallt manusförfattaren och regissören som gör dessa 
val. Alla val de gör påverkar filmens slutresultat.  
 
En film är förhållandevis kort i jämförelse med en bok, eller en persons liv eller annat 
som det görs film om, vilket betyder att en hel del händelser måste tas bort. De som gör 
filmen väljer noga vilka delar de vill ha med, vilka händelser som är viktiga för deras 
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film. Pauline Baird Jones (2008 s.11) skriver att då man adapterar en bok till film måste 
man börja med att fokusera på en enda konflikt i berättelsen och sedan endast ta med de 
händelser och karaktärer som stöder den här konflikten. Detta gäller också för manus 
som är skrivna direkt för film.  
 
För att kunna gallra i materialet och välja ut vad som skall tas med behövs alltså en hu-
vudkonflikt. Huvudkonflikten är det problem som i filmen genomsyrar allt, alla händel-
ser skall gå att koppla till huvudkonflikten. Den skall presenteras först och avgöras sist. 
Redan i filmens anslag skall tittaren få kunskap om temat eller konflikten som filmen tar 
upp och ju längre in i filmen man kommer desto mer får man veta om dessa. (Granath 
2006 s.102, 105) 
 
Jones (2008 s.9) menar vidare att för att göra en lyckad adaption av en bok gäller det att 
istället för att försöka få med så mycket som möjligt av alla händelser och dialogen ta 
vara på känslan i boken och försöka överföra den på film. Det här kan alltså betyda att 
man måste ändra relativt drastiskt på händelseförloppet och karaktärerna för att kunna få 
med allt nödvändigt på 120 minuter. 
 
Känslan man får då man läser boken, eller manuset för den delen, har mycket med ens 
egna person att göra. Alla har olika bakgrund och olika sätt att identifiera sig med saker 
och händelser. Alltså kan två olika personers tolkning av samma berättelse se relativt 
olika ut. Så även om grundberättelsen är den samma är det de som gör filmen som be-
rättar sin version, sin tolkning av berättelsen.  
 
En film är några personers tolkning av en berättelse. Men som Phillips (2000 s.46) skri-
ver så finns det alltid två parter som skapar mening åt en film; de som gör den och de 
som tolkar den, alltså publiken som ser filmen. En analys av en film blir därför alltid till 
en viss del personlig för olika människor har olika sätt att se och förhålla sig till händel-
ser, de har olika bakgrund, olika erfarenheter och tycker om olika saker.  
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Granath (2006 s.29-30) menar dock att man kan styra publiken att dra de slutsatser man 
vill genom så kallade gestaltningskomponeneter. Dessa innefattar vad man ser (männi-
skan, klädsel, miljö, rekvisita, tidpunkt, ljussättning), hur man ser (bildkomposition och 
sceneri, bildutsnitt, kameravinklar, kamerarörelser, färg, klippning), vad man hör (dia-
log, ljud, musik) samt filmens titel.  
 
En annan sak som Jones (2008 s.15) tar upp i samband med adaption är att mycket av 
det som händer i böcker sker i folks huvuden. Detta tankearbete är svårt att visa på film, 
Jones menar också att man endast skall ta med det som är tydliga handlingar. Eller som 
Phillips (2000 s.58) uttrycker saken: det handlar alltid om vad människor gör. 
 
De flesta draman, inte bara film utan också teater, följer en viss struktur. Den kan ses 
som ett hjälpmedel för att både bygga upp en film och att bryta ner den, eller alltså ana-
lysera den. Genom dramats struktur delas filmen upp i tre akter innehållande anslag, 
presentation, fördjupning, konfliktupptrappning, konfliktförlösning samt avtoning med 
vändpunkter emellan akterna. 
 
Akt 1 börjar med ett anslag som ger information om vad det är för slags film och vilken 
genre på ett sätt som får tittaren intresserad men inte avslöjar eller lovar för mycket. 
Därefter kommer en noggrannare presentation av filmen och de karaktärer som medver-
kar. Presentationen leder till den första vändpunkten där någonting som skapar kaos i 
berättelsen händer. En drivande kraft (antagonist) tvingar huvudpersonen till handling 
och filmens handling samt konflikt klargörs för tittaren.  
 
Vändpunkt 1 leder till akt 2 som är fylld med delkonflikter vilka huvudpersonen stöter 
på i sina försök att lösa huvudkonflikten. I fördjupningen får tittaren en djupare inblick i 
karaktärerna och deras värld. Saker händer som får karaktärerna att handla och visar de-
ras personlighet. Sedan kommer the point of no return då någonting sker som gör att 
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huvudkaraktären måste vinna konflikten, eller gå under. Detta leder till att hon/han har 
ett mål som under konfliktupptrappningen blir klarare och klarade och alla karaktärer-
nas handlingar leder mot att lösa konflikten. 
 
Vändpunkt 2 är det tillfället då konflikten måste få sin lösning och leder alltså till kon-
fliktförlösningen i akt 3. Det är här som konflikten avgörs och någondera sidan vinner. 
Efter detta återstår en lätt avtoning som ger tittaren tid att smälta vad som hänt och slu-
tar filmen på ett ofta positivt sätt.  
 
Det här är saker som jag tar fasta på då jag analyserar innehållet och budskapet i de 
båda filmerna. Som det framgår av texten ovan är en analys av en film alltid en person-
lig syn på filmen så för att komplettera min egna tolkning tar jag också upp andras 
kommentarer. 
 
2.2. Karaktärer i film 
 
Phillips (2000 s.57) skriver då han reflekterar över karaktärer att det är dem som filmer 
handlar om, de är de som för historien framåt så det är lätt att dra slutsatsen att filmens 
budskap och karaktärer har mycket med varandra att göra. Därför tar jag här att ta upp 
en del saker som kom fram i stycket om filmbudskap men mer ingående med karaktärer 
i baktanke. 
 
Phillips skiljer på karaktärer och figurer genom att säga att figurer är de vilkas handling 
inte kräver någon förklaring så som till exempel en taxikusk, han är med för att köra 
taxin. Karaktärer däremot är de som har karaktärsdrag som förklarar deras agerande i 
dramatiska situationer. De skall ha kommit någonstans ifrån, ha en historia. Publiken 
skall få information om deras livsstil, hem och livssituation. Dessutom skall deras 
kroppsspråk förmedla deras inre. (Phillips 2000 s.59-60) 
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Då en karaktär för första gången träder in i filmen presenteras den genom en handling 
som beskriver denhär karaktären, dess uppgift och mål i historien. Här sker en överes-
kommelse med publiken om huruvida karaktären är god eller ond, vad karaktärer har för 
egenskaper och är kapabel att göra. (Granath 2006 s.59). Eftersom filmer handlar om 
karaktärer är det logiskt att det är genom karaktärernas handlande och agerande som 
filmens budskap kommer fram. Karaktärerna måste alltså ha egenskaper som gör att de 
kan klara av de uppgifter som filmens historia kräver av dem.  
 
Granath (2006 s.74) fortsätter med att beskriva dramatik som handlingar vilka kräver 
engagemang som i sin tur kräver känslor. Karaktärerna som driver denhär handlingen 
visar alltså sina känslor och sin personlighet genom de handlingar de utför. 
 
Förutom detta får publiken kunskap om karaktärerna genom gestaltningskomponenterna 
som kom upp i stycket om filmens dramaturgi och budskap. De som går att koppla ihop 
med karaktärer är:  
1) människan; det är karaktären som för fram filmens budskap och för historien 
framåt. Här ingår personens fysiska utseende, psykiska tillstånd samt sociala 
situation 
2) klädsel; berättar om karaktärens sociala och ekonomiska situation 
3) miljö; hur miljön är uppbyggd speglar karaktären, också karaktärens förhållande 
till miljön speglar karaktärernas inre 
4) rekvisita; beroende på vad karaktären har för saker och hur han/hon förhåller sig 
till dessa kan publiken läsa ut mycket om karaktärens personlighet. 
(Granath 2006 s.32-33) 
 
Phillips (2000 s.76) menar att karaktärerna framförallt presenteras genom kroppen, dvs. 
kroppsspråk, prat och ageranden. Han räknar upp flera iscensättnings komponenter men 
menar att den fysiska kroppen för det mesta är den viktigaste av dem alla. 
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Ytterligare en viktig gestaltningskomponent för att beskriva karaktärer är dialogen, hur 
en karaktär säger saker. Jones (2008 s.8) förklarar saken som så att en filmpublik endast 
kan se och höra vad som händer. För att förmedla känslor, tankar, beslut och så vidare 
till publiken måste karaktärerna berätta om dem åt någon annan, alternativt åt sig själv. 
Dialogen ger alltså information om karaktärerna men också om handlingar och hela be-
rättelsen. Genom dialogen driver karaktärerna berättelsen framåt. (Granath 2006 s.87) 
 
Hur en karaktär säger saker är viktigare än vad han/hon säger. Det är när en karaktär 
säger en sak men handlar enligt någonting annat som en spänning uppstår och publiken 
kan tyda en underliggande tanke eller vilja hos karaktären (Granath 2006 s.89). Betydel-
sen av det som en karaktär säger kan tolkas genom att se hur en annan karaktär reagerar 
på det sagda (2006 s.93). 
 
Alla karaktärer har en viss roll i en film, de är med i filmen på grund av en orsak. Som 
Jones (2008 s.11) skriver skall man endast ta med saker som är relevanta för filmens 
huvudkonflikt när man skriver ett manus. Alla karaktärer är dock inte lika betydelsefulla 
för filmen, därför delas de in i olika karaktärsroller.  
 protagonist: huvudkaraktären, den person som blir offer för handlingen och den 
person som publiken identifierar sig med 
 antagonist: den drivande karaktären som skapar kaos och oordning och driver 
protagonisten till handling. Antagonisten utvecklas vanligtvis inte under filmens 
lopp 
 hjälten kommer till protagonistens undsättning 
 biroller vilka det finns flera olika typer av 
 
Precis som med filmens tema är publiken med om att skapa karaktärerna. Phillips (2000 
s.76) skriver att då publiken ser en film tar den med sig sina egna livserfarenheter, sin 
tro och kunskap och identifierar sig med och därigenom tolkar karaktärerna på sitt egna 
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vis. Här kan då de som gör filmen styra publiken genom väl valda gestaltningskompo-
nenter som till exempel karaktärens kläder.  
 
 
3. BERÄTTELSERNA 
 
 I det här kapitlet återger jag händelserna i boken och de båda filmerna för att få reda på 
hur mycket de skiljer sig från varandra i berättelse och händelser. 
 
3.1. Peter and Wendy, bok 1911 
 
Peter and Wendy börjar med meningen ”All children, exept one, grow up” (Barrie 2004 
s.5). Läsaren presenteras för familjen Darling, en inte alltför rik, simpel men lycklig fa-
milj.  Berättaren fortsätter med en förklaring om att det kommer en dag för alla barn då 
de förstår att de en dag måste bli vuxna. Hela boken igenom finns det en berättare som 
förutom att berätta historien med jämna mellanrum riktar sig direkt till läsaren med för-
klarningar om olika fenomen som pågår i barnens värld och om vad föräldrar, framför-
allt mammor, gör för sina barn. Att berättaren riktar sig till vuxna är det ingen tvekan 
om, som till exempel i några meningar från det stället då Neverland förklaras ”On these 
magic shores children at play are for ever beaching their coracles. We too have been 
there; we can still hear the sound of the surf, though we shall land no more.” (Barrie 
2004 s.9) 
 
Neverland är ett ställe, en ö, för barn dit deras tankar flyr då de sover. De tre Darling 
syskonen Wendy, John och Michael har alla olika versioner av Neverland och deras 
mor, Mrs. Darling stöter på dessa då hon städar upp i barnens tankar efter att de gått och 
lagt sig. Där stöter hon också på Peter Pan. Wendy berättar om honom och Mrs. Darling 
kommer ihåg någonting från sin egna barndom. En kväll då Mrs. Darling somnat i barn-
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kammaren flyger Peter och hans älva Tinker Bell in genom fönstret. De väcker dock 
Mrs. Darling och Nana, familjens barnskötare och hund som jagar iväg dem. Nana lyck-
as fånga Peters skugga i flykten och de gömmer undan den.  
 
En kväll är föräldrarna på väg på fest. Mr. Darling är stressad och Michael vägrar ta sin 
medicin ifall inte Mr. Darling också gör det. Han känner sig orespekterad av sina barn 
och för att få dem på sin sida igen häller han medicinen i Nanas vattenskål och lurar 
henne att dricka den. Men barnen tycker synd om Nana och tröstar henne med en besvi-
ken blick på sin far. Mr. Darling tål inte att inte vara uppskattad och för att ta tillbaka 
platsen som herre i huset slänger han ut Nana på gården. 
 
Då föräldrarna har gått och barnen blivit ensamma kommer Peter och Tinker Bell tillba-
ka. De hittar skuggan men Peter lyckas inte sätta fast den så han börjar gråta vilket 
väcker Wendy. Hon syr fast skuggan och blir bestört över att höra att Peter inte har en 
mamma men han berättar att han rymde hemifrån då han hörde sina föräldrar tala om att 
han skulle bli vuxen. Wendy vill ge Peter en kyss men han vet inte vad det är. Hon ger 
honom en fingerborg och får ett ekollon tillbaka. Peter varnar henne för att säga att det 
inte finns älvor för att de dör av det. Wendy blir förtjust över Tinker Bell och försöker 
på nytt kyssa Peter. Hon lyckas och han ger henne en kyss men Tinker Bell drar Wendy 
i håret och hotar med att göra om det om Peter kysser henne igen. Peter förstår inte var-
för så Tinker Bell kallar honom idiot.  
 
De tänker flyga iväg men Wendy ber dem vänta. Peter övertygar henne att komma med 
då han och Lost Boys inte har någon som sköter om dem och bäddar ner dem på kväl-
larna. Han lär henne, John och Michael att flyga med hjälp av glada tankar och älvstoff.  
 
Flygturen till Neverland är lång och de tappar snabbt greppet om tiden. De lär sig hela 
tiden nya saker och upplever en hel del äventyr. Då de närmar sig Neverland känner 
syskonen igen stället men de blir plötsligt rädda för mörkret lägger sig och nu kan de 
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inte gömma sig under sina täcken, de är här på riktigt och måste stanna med alla faror 
som hotar. I mörkret ser piraterna Tinker Bells ljus och avfyrar en kanonkula mot bar-
nen och de tappar bort varandra. Tinker Bell är bitter på Wendy och tar tillfället i akt för 
att leda henne mot hennes död. 
 
Då Peter är borta tar invånarna på Neverland det lugnt men nu är de alla ute på jakt 
igen. Bestarna jagar rödskinnen som jagar piraterna som jagar Lost Boys. Alla är de ute 
efter blod, förutom att ikväll är Lost Boys mest intresserade av att välkomna deras leda-
re. Lost Boys som för tillfället är sex stycken (de skickas iväg om de verkar bli vuxnare 
eller så dödas de av pirater eller rödskinn) beskrivs alla var för sig. Piraterna presenteras 
som skräckinjagande och rödskinnen är inte av den trevligaste sorten, därför bär de spår 
av både pojkarna och piraterna. Sist i ledet kommer krokodilen som åt upp piraternas 
kapten James Hooks hand efter att Peter huggit av den. Krokodilen har jagat Hook se-
dan dess och skulle ha ätit upp honom för läge sedan om inte Hook varnats av en klocka 
som tickar inne i magen på krokodilen.  
 
Lost Boys får sällskap av Tinker Bell som ger dem orden från Peter att skjuta den vita 
fågeln som är på väg mot dem. De träffar och Wendy faller som död till marken. Peter 
kommer och berättar glatt att han har hämtat en mamma åt dem och Lost Boys blir leds-
na över att ha skjutit henne. Wendy lever dock, kyssen (ekollonet) räddade henne och 
Lost Boys drar sig till minnens kyssar. Peter jagar iväg Tinker Bell för det hon gjort mot 
Wendy. 
 
Pojkarna bygger ett hus åt Wendy. John och Michael kommer och får veta att de är 
Wendys betjänter. Då Wendy vaknar presenterar de sig som hennes barn och ber henne 
ta hand om dem. Hon accepterar.  
Det vardagliga livet i Neverland börjar. Hur länge de är där är omöjligt att säga, tids-
uppfattningen försvinner i takt med att äventyren blir fler. I Neverland är allt lika myck-
et fantasi som på riktigt, det handlar om att leka att man lever men konsekvenserna är på 
riktigt. De strider med både pirater och rödskinn, strider uppbyggda som lek men med 
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den skillnaden att man faktiskt kan skada sig och dö. Peter är kapten och pappa, hans 
ord är lagen och allt sker enligt hans fantasi. Wendy funderar till en början på sina för-
äldrar men är övertygad om att de kommer att vänta där hemma. Dock oroar det henne 
att John och Michael börjar glömma dem.  
 
Det berättas om ett speciellt äventyr då barnen ligger och vilar på en klippa i sjöjungfru-
lagunen och mörkret plötsligt faller över dem. Sjöjungfrurna är inte de vänligaste varel-
ser och stället har rykte om sig att gömma faror om natten. Barnen dyker i samtidigt 
som två av Hooks pirater når klippan. Med sig har de Tigerlily, rödskinnens prinsessa 
som de tänker lämna på klippan för att dö. Peter härmar Hooks röst och säger åt dem att 
befria henne. Hook själv dyker upp på klippan och berättar för piraterna att det roliga är 
över eftersom Lost Boys har hittat en mamma åt sig. De bestämmer sig för att kidnappa 
pojkarna och sedan sno åt sig Wendy att ha som deras mamma. Peter avslöjar sig själv 
och strid bryter ut mellan pojkarna och piraterna. Krokodilen dyker upp och jagar iväg 
piraterna men utmattade efter striden blir Wendy och Peter liggandes ensamma på klip-
pan medan vattnen stiger. Wendy räddas av en drake (engelska: kite) och Peter konsta-
terar att ”to die will be an awfully big adventure” (Barrie 2004 s.84) men räddas av få-
geln Never bird som flyter omkring i lagunen på sitt bo. Hon lånar boet till Peter som 
kan flyta iland.  
 
Peter har alltså räddat prinsessan Tigerlily vilket gör rödskinnen till deras vänner. De 
ställer upp som vakter ovanför pojkarnas hem. 
 
En kväll i hemmet under jorden talas det om familjen. Peter frågar oroligt av Wendy 
ifall det faktiskt bara är på låtsas som de är föräldrar, annars skulle han verka så gam-
mal. Wendy frågar efter Peters riktiga känslor för henne och han svarar med att de är en 
tillgiven sons känslor för sin mor. Wendy blir besviken och Peter tycker hon är lika un-
derlig som Tinker Bell och Tigerlily och undrar vad de vill av honom då det inte är att 
vara hans mamma. Wendy blir sur och berättar istället en nattsaga som handlar om fa-
miljen Darling och hur deras barn flög iväg men vet att de alltid kan komma tillbaka för 
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mammor är sådana att de låter fönstret till barnkammaren vara öppet. Peter tycker inte 
om sagan och berättar att det inte är sant för när han försökte ta sig hem igen var fönst-
ret stängt och där fanns en ny pojke. Barnen blir rädda för att ha blivit bortglömda och 
vill åka hem. 
 
Ovanför har piraterna överraskat rödskinnen, dödat de flesta och jagat iväg några få 
lyckliga, så när barnen (utom Peter) klättrar upp blir de tillfångatagna och förda till pi-
ratskeppet. Hook häller gift i Peters medicin och Tinker Bell som sett allt väcker Peter. 
Hon berättar att barnen blivit kidnappade och dricker Peters medicin för att hindra ho-
nom från att göra det. Tinker Bell faller döende till marken och Peter önskar av alla barn 
som i sina drömmar är i Neverland att de ska klappa om de tror på älvor för att Tinker 
Bell skall överleva. Många klappar och hon klarar sig.  
 
På skeppet är piraterna färdiga att låta barnen gå på plankan då ett tickande hörs. Hook 
gömmer sig av rädsla för krokodilen men det är Peter som smyger sig ombord och 
gömmer sig i kabinen. Där dödar han listigt piraterna en och en tills en strid mellan pira-
terna och pojkarna bryter ut. Till slut är Hook ensam kvar. Peter vinner över honom då 
det går upp för Hook att han aldrig kommer ha lika god ton (Good form på engelska) 
som Peter vilket gör Peter överlägsen. Hook faller i havet och hamnar rakt i gapet på 
krokodilen som har slutat ticka. Barnen har vunnit och seglar iväg mot London. 
 
I London står fönstret öppet och Mr. Darling sover i hundkojan för att straffa sig. Peter 
flyger in och stänger fönstret men ser på Mrs. Darling hur mycket hon saknar Wendy 
och öppnar det igen. Wendy, John och Michael flyger in och Peter står utanför och ser 
på familjeglädjen, den enda glädje han är utan. Lost Boys kommer också in och blir ad-
opterade av familjen. Mrs. Darling och Wendy försöker övertala Peter att stanna men 
han vägrar bli vuxen och försvinner med ett löfte om att få låna Wendy en vecka i året. 
Han snor också Mrs. Darlings gömda kyss vilket ingen annan nånsin lyckats med. 
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Peter kommer tillbaka ett år men har redan glömt det mesta som hände förut och nästa 
gång han kommer är Wendy vuxen och har en egen dotter. Peter är chockad till en bör-
jan men tar med sig Jane som mamma istället. Där slutar boken, med ett konstaterade 
om att  ”and so it will go on, so long as children are gay and innocent and heartless.” 
(Barrie 2004 s.153)  
 
3.2. Peter Pan, tecknad 1953 
 
Filmen börjar med den berättarröst som säger att allt detta har hänt förr och att allt 
kommer att hända igen men denna gång händer det åt familjen Darling i London för de 
tror på Peter Pan. Tittaren presenteras för familjen Darling, Mrs. Darling som tror att 
Peter är ungdomens ande, Mr. Darling som är en praktisk man och för tillfället inte tror 
mer än att de snart är sena till en fest och stressar över att inte hitta sina saker. Sönerna 
John och Michael leker och gör Peter Pan till hjälte i alla sina lekar medan Wendy är en 
ordningsam och prydlig flicka som dessutom vet allt om Peter. 
 
Mr. Darling blir sur över att Wendy berättar sagor och tycker att hon skulle borda bli 
vuxen redan vilket förskräcker den övriga familjen. Mr. Darling snubblar över barnskö-
tarhunden Nana och då hela familjen tycker synd om Nana istället för honom slänger 
han ut Nana på gården. Han förklarar dock snällt åt henne att barnen inte är hennes val-
par och att de alla en dag måste bli vuxna. 
 
Innan föräldrarna går iväg till festen berättar Wendy att hon hittat Peters skugga och att 
hon förväntar sig att han kommer tillbaka för att hämta den. Så fort barnen har somnat 
flyger Peter och Tinker Bell in genom fönstret. Peter försöker sätta fast skuggan och 
Wendy vaknar. Hon tar allt med självklarhet, känner till allt Peter pratar om och syr fast 
skuggan som om hon varit med förr. Peter menar att han kommit för att lyssna på Wen-
dys sagor som alla handlar om honom och Wendy meddelar sorgset att det är slut på 
sagor nu för hon måste bli vuxen. Peter blir förskräckt och tycker att Wendy skall kom-
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ma med honom istället. Då Wendy undrar vad hennes mamma skulle säga undrar Peter 
vad en mamma är och Wendy går med på att vara mamma år honom. Hon blir så glad 
att hon tänker kyssa Peter, vilket gör Tinker Bell ursinnig. John och Michael vaknar och 
vill följa med så Peter lär dem flyga, efter att ha dragit sig till minnes hur man gör, med 
lyckliga tankar och älvstoff.  
 
På Neverland sitter piraterna på däck och sjunger medan de klagar över att deras kapten 
bara är ute  efter att döda Peter och inte låter dem leva riktigt piratliv ute på havet mera. 
Hook beklagar sig åt sin betjänt, Smee, över att han inte hittar Peters och pojkarnas 
gömställe men kommer så på att indianprinsessan Tigerlily säkert vet var det är och om 
de fångar henne kan de pressa information ur henne. Hook skjuter en av piraterna som 
stör honom och Smee påpekar att det knappast är god ton (Good form) vilket upprör 
Hook. Han beklagar sig över krokodilen som tack vare Peter åt upp hans hand och i 
samma stund hörs ett tickande och krokodilen dyker upp och skrämmer vettet ur Hook. 
 
Piraterna får syn på Peter och barnen och skjuter mot dem så att de skingras. Tinker Bell 
flyger före ner till Lost Boys som först börjar slåss med varandra men sedan lyssnar på 
Tinker Bells order och skjuter mot Wendy med slangbellor och ärtbössor så att hon fal-
ler mot marken. Peter fångar henne och berättar för Lost Boys att han hämtat en mamma 
åt dem. De blir glada och Peter bannlyser Tinker Bell för vad hon gjort.  
 
Lost Boys, John och Michael beger sig iväg för att fånga indianer. De är dock inte så 
bra på sin sak utan överrumplas ganska snart av indianerna som tar dem till fånga och 
för dem till sitt läger. De är ändå helt nöjda med saken och förklarar att det hela bara är 
en lek, ibland vinner de, ibland indianerna men de släpper alltid varandra. Indianhöv-
dingen säger dock att denna gång tänker han inte släppa dem om de inte talar om vart 
Tigerlily är.  
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Peter har tagit med Wendy för att träffa sjöjungfrurna. De fjäskar för Peter som trivs 
med saken, han skrattar åt deras försök att dränka Wendy. Plötsligt blir det mörkt. Hook 
och Smee ror förbi med Tigerlily fångad. Peter och Wendy följer efter dem till dödskal-
leklippan där de tänker lämna henne att drunkna. Peter lurar ut Hook och lurar sedan 
Smee att släppa Tigerlily genom att låta som Hook. Hook kommer på Peter och de fäk-
tas tills krokodilen kommer och skrämmer slag på Hook. Han ramlar i gapet på krokodi-
len men tar sig ut och så fortsätter krokodilen jaga iväg Hook och Smee.  
 
Tillbaka på skeppet berättar Smee att Peter bannlyst Tinker Bell som är avundsjuk på 
Wendy och Hook kommer på iden att använda Tinker Bell för att hitta pojkarnas göm-
ställe. De fångar Tinker Bell och lurar henne att avslöja hemmet genom att säga att de 
skall segla iväg och ta Wendy med sig. 
 
I indianbyn blir Peter utsedd till hövding och dans och firanden bryter ut. Tigerlily dan-
sar för Peter och ger honom en kyss vilket gör Wendy avundsjuk och hon går hem. Då 
pojkarna kommer hem meddelar Wendy att de borde åka hem till sitt riktiga hem då de 
inte kommer ihåg sin mamma. Lost Boys börjar slåss om vad en mamma är så Wendy 
sätter sig ner och sjunger om mammor vilket alla, också piraterna som lyssnar utanför, 
trollbinds av. Peter gillar inte sången och blir sur över att de alla vill bli vuxna men låter 
dem gå. De kommer inte långt, piraterna tar dem till fånga och för dem till skeppet. 
 
Hook erbjuder barnen att bli pirater med dem eller att gå på plankan men Wendy är 
övertygad om att Peter ska rädda dem. Hook berättar att han lämnat en bomb åt Peter 
och Tinker Bell flyger iväg och hinner dit just då bomben exploderar. De klarar sig ändå 
båda två. 
Wendy får gå på plankan men Peter räddar henne och strid bryter ut mellan piraterna 
och pojkarna. Hook och Peter fäktas, Hook svär att döda Peter och hans oskuldsfulla 
ungdom men ger sig till sist och kastar sig i vattnet där krokodilen ännu väntar. Klock-
ans alarm ringer och Hook blir jagad mot horisonten, de andra piraterna ror efter. 
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Barnen flyger iväg med skeppet mot London. Mr. Darling har ångrat sig och tar med 
Nana in då de kommer hem från festen. Han meddelar också att Wendy kan få var barn 
ett tag till. I barnkammaren hittar de Wendy vid fönstret och hon meddelar att de är till-
baka och att hon är redo att bli vuxen men Lost Boys var inte det så de återvände till 
Neverland. Föräldrarna förstår inte mycket av hennes prat men då de ser piratskeppet 
som flyger över himlen känner Mr. Darling igen det från sin barndom. 
 
3.3. Peter Pan, livefilm 2003 
 
Filmen börjar med att syskonen Darling; Wendy, John och Michael leker i barnkamma-
ren i ett hus i London medan Wendy berättar en historia om pirater och askungen. Utan 
att de vet om det står en pojke, Peter Pan, och hans älva Tinker Bell i fönstret och ser på 
dem.  
 
En berättarröst presenterar familjen Darling då de tillsammans med faster Millicent till-
bringar kvällen i vardagsrummet. Mrs. Darling beskrivs som en mycket vacker kvinna 
med en gömd kyss i högra mungipan, en kyss som Mr. Darling aldrig kommer att få. 
Wendy skall berätta en saga men faster Millicent tycker inte att det är lämpligt för en 
flicka i hennes ålder. Istället studerar hon Wendy noggrant och avslöjar att hon hittat en 
kyss i hennes mungipa. Wendy blir förskräckt och undrar vad den är till för och faster 
Millicent svarar att den står för det största äventyret av alla och den som hittar personen 
som kyssen hör till är lyckligt lottad. Föräldrarna är förtjusta och de vuxna börjar plane-
ra Wendys framtid och hennes utveckling till vuxen kvinna. Barnen lyssnar förskräckt 
på dem. 
Wendy vaknar mitt i natten av att Peter flyger ovanför hennes säng, han flyr då hon 
upptäcker henne men Nana, familjens barnsköterska och hund, får tag i Peters skugga 
som lossnar och hamnar i en byrålåda.  
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I skolan får Wendy en utskällning då hon ritat en teckning av nattens händelser och lära-
rinnan skickar ett brev till Wendys föräldrar. Barnens försök att stoppa brevet leder till 
att Mr. Darling blir förolämpad på jobbet framför sin chef. Han tar hårt på saken, släng-
er rasande ut Nana på gården och kräver att Wendy blir vuxen. 
 
På kvällen då Mr och Mrs. Darling är borta flyger Peter och Tinker Bell in i barnkam-
maren för att hämta skuggan. Peter misslyckas med att slå fast den och sätter sig ner och 
gråter vilket väcker Wendy. Wendy frågar ut honom och blir ledsen över att han inte har 
någon mamma men Peter svarar med att det inte var därför han grät. Wendy syr fast 
skuggan åt honom men då hon inte får ett tack för det blir hon sur. Peter får henne på 
bra humör genom att säga att flickor är mycket smartare än pojkar och beskriva Lost 
Boys som han bor med. Wendy önskar att få ge Peter en kyss men då hon förstår att han 
inte vet vad det är ger hon honom en fingerborg istället. Peter ger henne ett ekollon. Pe-
ter berättar att han rymde hemifrån då han hörde sina föräldrar prata om att han skulle 
bli vuxen och sedan dess har han levt som evig pojke på Neverland med pirater, älvor, 
indianer och äventyr. Peter lär Wendy att varje gång någon säger att de inte tror på älvor 
dör en älva. Wendys andra försök att kyssa Peter leder till ett raseriutbrott från Tinker 
Bells sida. Istället övertygar Wendy Peter att ta med henne, John och Michael till Ne-
verland så han lär dem flyga med hjälp av lyckliga tankar och älvstoff och de flyger alla 
iväg sekunden före Mr och Mrs. Darling kommer hem. 
 
I Neverland är det vinter och piraternas skepp Jolly Roger står fastfruset. Smee, en av 
piraterna, märker att isen börjar spricka och solen lysa och berättar om detta för kapten 
James Hook som förstår att Peter har återvänt. Hook slår sönder en klocka och beklagar 
sig över hur Peter kastade hans ena hand i gapet på en krokodil som tyckte så mycket 
om den att han förföljt Hook sedan dess. Om det inte vore för den tickande klockan som 
krokodilen också svalde skulle Hook ha varit uppäten för länge sedan.  
 
Peter och syskonen Darling ligger uppe på ett moln och spanar på piraterna då Hook 
upptäcker dem. Han avfyrar en kanonkula mot dem som får syskonen att falla ner mot 
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ön Neverland. Peter kastar sig slatt in i en strid med Hook och vinner den lätt. Hook be-
ordrar piraterna att leta rätt på barnen.  
 
Nere på ön väntar de sex Lost Boys på att Peter skall komma tillbaka. De upptäcker 
Wendy som faller mot dem och på Tinker Bells order (enligt henne från Peter) skjuter 
de Wendy.  Peter är besviken på dem tills de upptäcker att Wendy räddats av Peters 
kyss (ekollonet). En av pojkarna kommer ihåg att kyssar är mäktiga saker. Peter får reda 
på att det var Tinker Bell som låg bakom skjutningen och han bannlyser henne. 
 
Lost Boys och Peter bygger ett hus åt Wendy. Då hon vaknar ber de henne att bli deras 
mamma och berätta sagor för dem. Wendy tackar ja och de för henne till sitt hem för att 
presentera henne för pappa, vilket är Peter. I egenskap av mamma bestämmer Wendy att 
pojkarna måste ta äcklig medicin. 
 
John och Michael har fastnat i indianernas fälla och upptäcks av indianprinsessan Tiger-
lily men det tar inte länge förrän piraterna har tagit alla tre till fånga.  
 
Peter och Wendy besöker sjöjungfrurna för att få reda på vart Hook fört fångarna. Wen-
dy är förtjust över att se sjöjungfrur men Peter varnar henne att de är mörka varelser 
som är ute efter att dränka folk.  
 
Piraterna har kedjat fast John, Michael och Tigerlily i det svarta slottet och väntar på att 
Peter skall komma och rädda dem. Peter och Wendy flyger dit och Peter gör en lek av 
det hela genom att låtsas vara Hook och får sålunda piraterna att släppa fångarna. Wen-
dy fascineras av att få se Hook, den grymmaste av alla figurer i hennes sagor.  
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Då Hook upptäcker Peter bryter en svärdfäktning ut mellan barnen och piraterna. Hook 
fångar in Peter och ber honom förbereda sig på att dö men Peter svarar med att döden 
skulle vara ett stort äventyr. Då blandar sig plötsligt krokodilen in i striden och barnen 
lyckas fly. 
 
Indianerna och pojkarna firar med en stor fest i indianbyn på kvällen. Peter lockar iväg 
Wendy och visar henne älvornas boning. Wendy blir förtjust över älvdansen och Peter 
bjuder upp henne till dans. Hook går omkring ensam i skogen och när han ser dem dan-
sa blir han sorgsen. Han sätter sig ner bredvid Tinker Bell och de båda är uppgivna över 
att ha blivit lämnade ensamma av Peter. Hook föreslår att de tillsammans gör någonting 
åt saken. 
 
Älvorna försvinner plötsligt och dansens magi med dem. Peter försäkrar sig om att det 
bara är på låtsas som han och Wendy är pappa och mamma, annars skulle han verka så 
gammal. Wendy är besviken och frågar vad Peter på riktigt känner och Peter svarar med 
att han aldrig har hört talas om någonting sådant som kärlek. Han blir sur på Wendy för 
att hon förstör allt det roliga genom sitt prat. Wendy argumenterar med att det finns mer 
än lekar och att allting säkert blir klarare när man blir vuxen vilket får Peter att bli arg 
och hota med att bannlysa henne. 
  
Peter flyger till London och ser att fönstret till barnkammaren fortfarande är öppet och 
att Mrs. Darling sitter sovandes innanför och väntar på barnen. Peter konstaterar att de 
inte kan ha henne (Wendy) båda två och stänger fönstret. Mrs. Darling vaknar och till-
sammans med Mr. Darling tvingar de upp fönstret, Peter försöker hålla emot men förlo-
rar.  
På Neverland leder Tinker Bell piraterna till Wendys hus som de under natten flyttar till 
sitt skepp. Hook är vänlig mot Wendy vilket får henne att bekänna att hon tyckte allt var 
så mycket lättare då man var liten och inte behövde känna någonting. Hook övertygar 
henne om att Peter har det lätt eftersom han är inkapabel att känna saker som kärlek och 
Wendy tystnar. Hook erbjuder Wendy att bli pirat med uppgiften sagoberättare och 
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Wendy tar emot erbjudandet. Piraterna lyssnar med största intresse på hennes saga in-
nan de för henne och huset tillbaka. Då Wendy på morgonen beger sig till  Lost Boys 
hem smyger piraterna efter och får så reda på det hemliga gömstället. 
 
Wendy kommer plötsligt ihåg sina föräldrar men märker att henens bröder totalt glömt 
dem. Peter kommer med nyheter om den nya piraten på Jolly Roger, tycker det är löjligt 
med en sagoberättare och säger att han ska ta livet av piraten. Wendy säger åt honom att 
göra det eftersom hon är piraten i fråga. Hon kallar Peter ofullständig eftersom han bara 
är en pojke. Peter hotar med svärdet men låter Wendy gå.  
 
Wendy har fått nog av lekandet och övertygar sina bröder att de måste åka hem till sina 
riktiga föräldrar. Peter blir sur men ger tillåtelse åt dem och de övriga pojkarna att åka 
iväg. Wendy försöker övertyga Peter att komma med men han vägrar låta någon göra 
honom till en vuxen man. Han vill vara en pojke för evigt men Wendy menar att det är 
hans största lögn. Wendy lämnar medicin åt Peter och går iväg. 
 
Då barnen går ut ur hemmet väntar piraterna på dem, tar dem till fånga och för dem till 
skeppet. Hook smyger sig in i pojkarnas hem och droppar gift (gjort på ondska, svart-
sjuka och besvikelse) i Peters medicin. Tinker Bell som sett detta räddar Peter genom att 
dricka medicinen och faller som död till marken. 
 
Det börjar snöa och himlen blir mörk. Ombord på piratskeppet firas det att Peter Pan har 
dött. Peter gråter över Tinker Bell och börjar mumla att han tror på älvor vilket smittar 
till barnen ombord på skeppet. En storm rasar över Neverland i takt med att barnen, Pe-
ter och snart även piraterna och människor i den ”riktiga” världen skriker att de tror på 
älvor. Tinker Bell vaknar till liv och stormen avtar. 
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Solen och våren återvänder och Hook förstår att Peter lever. Frustrerad kräver han att 
Wendy berättar ännu en saga, sagan om Peter Pan. Wendy berättar om Peter Pan som 
hade allt en pojke kunde drömma om men att han var relativt ensam. Hook föreslår att 
han behövde en Wendy och undrar varför. Wendy svarar med att han tyckte om hennes 
sagor. Hook konstaterar att de är kärlekssagor. Wendy säger att de är äventyr, där det 
goda vinner över det onda men Hook argumenterar med att de alla slutar med en kyss. 
Det går upp för honom att Peter ändå har känslor, för Wendy.  
 
Hook kräver att få veta hur man flyger och under hot att kasta Wendy i havet avslöjar 
pojkarna det. Wendy får ändå gå på plankan och hon faller i samma stund som ett tick-
ande hörs. Piraterna uppehåller sig med att jaga krokodilen då Peter med Wendy i fam-
nen landar på skeppet. Krokodilen visar sig vara Tinker Bell med en klocka och en 
svärdfäktning bryter ut på skeppet mellan barnen och piraterna. Hook lyckas ro åt sig 
älvstoff så han och Peter utkämpar en strid flygandes. Peter leder tills det att Hook slår 
ner honom genom att berätta att Wendy var på väg att lämna honom. Peter som blir led-
sen tappar flygförmågan och faller till marken. 
 
Hook hånar honom genom att berätta att han kommer att dö ensam och oälskad, precis 
som Hook själv. Han låter Wendy ta farväl av Peter och hon ger honom en kyss vilken 
fyller Peter med mer energi än tidigare. Michael konstaterar att det där var Wendys 
gömda kyss och en av pojkarna konstaterar igen att kyssar är mäktiga saker.  
 
Peter och Hook fortsätter striden och Peter vinner med att övertyga Hook om att han är 
gammal, ensam och slutgjord. Hook ger upp, upprepar orden och faller rakt i gapet på 
krokodilen. 
 
Med hjälp av älvstoff flyger Peter skeppet och barnen till London där Mr och Mrs. Dar-
ling tar emot sina barn och Lost Boys med öppna armar. Peter står i fönstret och ser på 
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den enda lyckan han aldrig själv kommer att få ta del av men flyger sedan iväg efter att 
ha lovat Wendy att inte glömma henne och att komma tillbaka.  
 
Filmen slutar med Wendys vuxna röst som konstaterar att hon aldrig såg Peter igen.  
 
På DVD versionen finns det ett alternativt slut då Peter kommer tillbaka för att ta med 
sig Wendy till Neverland igen men det visar sig att flickan i barnkammaren är Wendys 
dotter Jane och att Wendy blivit vuxen. Peter blir förskräckt till en början men finner sig 
snabbt i situationen och tar med sig Jane istället.  
 
3.4. Händelserna i de tre berättelserna 
 
I detta stycke tar jag upp de centrala händelserna och fenomenen i boken och filmerna 
och jämför de olika versionerna med varandra för att reda ut hur mycket de skiljer sig 
från varandra. Jag har valt ut de händelser och fenomen som på något sätt påverkar be-
rättelsens framåtrörelse och som får karaktärerna att handla. Jag håller mig till själva 
historien, det vill säga, tar inte fasta på vart olika händelser utspelar sig eller vem som är 
med i de olika scenerna om detta inte är relevant för berättelsens fortsättning. Saker som 
har att göra med karaktärernas personligheter och egna mål tar jag upp i stycket om de 
specifika karaktärerna.  
 
Efter att ha gått igenom de olika versionerna av berättelsen kan det till en början konsta-
tera att de alla har ungefär samma handling. De flesta saker som händer i boken sker 
också i de två filmversionerna men med vissa skillnader i vem som gör vad och hur stor 
vikt det lagts vid enskilda händelser samt hur brutala och allvarliga de är.  
 
3.4.1. Jämförelse mellan händelserna 
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De första som kommer upp i alla versioner är familjen Darling. I boken är de en relativt 
fattig familj som funderar länge om de klarar av att hålla barnen då de föds. Deras eko-
nomi blir bättre med åren, de har ett hembiträde men barnskötaren är en hund. Framför-
allt Mr. Darling kämpar hårt för att hålla uppe en status bland både grannar och sitt jobb 
på banken. De beskrivs som en simpel men lycklig familj. I den tecknade versionen pre-
senteras familjen relativt snabbt. Huset och kläderna tyder på en medelklass. Inga be-
tjänter finns med förutom barnskötarhunden Nana. Den ända kopplingen till den yttre 
världen är då Mr. Darling berättar att han inte kan visa sig på jobbet mera ifall de inte 
går på festen den kvällen. Också här försöker han hålla statusen uppe. I liveversionen 
verkar familjen ha det aningen bättre ställt ekonomiskt. Husets inredning och kläderna 
är påkostade men ändå inte lyxiga. En högre medelklass. De har dock ingen betjänt, 
bara barnskötaren Nana och faster Millicent (en karaktär som inte existerar i någon an-
nan version) som ibland bor hos dem och som har en del att säga till om i familjens gö-
randen. Mr. Darling gör allt för att göra intryck på sina chefer och hela familjen verkar 
tänka på hur grannarna ser på dem.  
 
Orsaken till att barnen flyger iväg till Neverland varierar lite. I alla versionen har någon-
ting hänt som fått Mr. Darling att slänga ut Nana på gården vilket betyder att hon inte 
kan vakta barnen och Peter ostört kan flyga in i barnkammaren. I boken hotas Wendy 
aldrig med att hon måste bli vuxen vilket sker i de båda filmversionerna. Istället lockas 
hon av Peter som säger sig behöva en mamma för att ta hand om honom och de andra 
pojkarna och berättar sagor för dem. Wendy fascineras av Peter redan före hon träffar 
honom första gången.  
 
I de båda filmversionerna finns det ett hot mot Wendy om att måsta bli vuxen. Lite un-
derligt är det då att hon i den tecknade versionen lockas av att vara mamma åt pojkarna 
på ön och att få berätta sagor för dem. I liveversionen däremot lockar Peter med även-
tyr, pirater, sjöjungfrur och att aldrig behöva bry sig om vuxensaker mer. John och Mi-
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chael följer i alla versioner med bara för att Wendy säger åt dem att de ska flyga till Ne-
verland. De funderar aldrig över beslutet, det är Wendys sak att göra.  
 
För att ta sig till Neverland måste de lära sig flyga. I alla versionerna sker detta genom 
att tänka lyckliga tankar och sedan ta lite älvstoff till hjälp. Peter, Wendy, John och Mi-
chael flyger tillsammans till Neverland i både boken och de båda filmerna medan det 
bara är i boken som de övriga pojkarna, Lost Boys, flyger. Endast i boken nämns någon-
ting om att flyga i London, utanför Neverland, då de kommit hem igen. De kan flyga så 
länge de tror att det är möjligt men snart glömmer de och börjar gå som alla andra. I de 
båda filmerna är älvstoffet tillräckligt starkt för att lyfta hela piratskeppet till väders 
medan barnen i boken seglar skeppet halvvägs för att sedan själva flyga resten av vägen. 
Den väsentligaste skillnaden i flygkunskaper är dock den att Hook flyger i livefilmen. 
Detta är avgörande för den sista striden mellan honom och Peter och betydelsen av lyck-
liga tankar kommer fram tydligast här. Hook lyckas nämligen fälla Peter till marken ge-
nom att få honom att tänka på saker som gör honom olycklig. I slutändan faller Hook i 
krokodilens gap för att det ända som rör sig i hans huvud är de negativa tankar han har 
om sig själv så han hålls inte längre i luften.  
 
Det mesta av berättelsen utspelar sig på Neverland. I alla versioner är det den perfekta 
sagovärlden. Där finns allt som behövs; skog, hav, vattenfall, regnbågar, berg, tropiska 
blommor, stränder, grottor, djur, indianer, pirater och sjöjungfrur. Skillnaden ligger i 
invånarnas vänlighet. I boken är Neverland ett hotfullt ställe, framförallt då mörkret 
lägger sig. Allting sker på största allvar och alla invånare är i regel ute efter blod, strider 
och död men de jagar ändå varandra på ett sätt som påminner mer om barnlekar än nå-
gonting annat. Detta är inte så kostigt med tanke på att Neverland, i alla versioner, är ett 
ställe som existerar i barns drömmar och fantasier. De vuxna som befinner sig på ön, 
piraterna och de flesta indianer/rödskinn, kan egentligen inte räknas som vuxna männi-
skor alls utan måste ses som barns uppfattning av vuxna då det är barnen som skapar 
Neverland. Vem som än vinner vilken strid så är det sist och slutligen Peter som styr 
och ställer på ön. I boken förklaras detta med att när Peter är borta är invånarna slöa. 
Älvorna tar lång tid på sig på morgnarna, rödskinnen äter för mycket och så vidare. I 
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den tecknade filmen sover Lost Boys då Tinker Bell kommer flygande före Wendy och 
piraterna underhåller sig med brädspel och sång. I liveversionen är det klaras synligt för 
där är det vinter då Peter är borta men genast då han kommer flygandes smälter isen och 
blommorna slår ut. 
 
Också i liveversionen sker saker och ting på riktigt, dock aningen mildare än i boken. 
Bestarna syns inte till alls och indianerna är redan från början vänligt inställda till poj-
karna (i alla fall visas ingenting annat). Sjöjungfrurna beskrivs däremot som hotfulla 
varelser i motsats till både boken och den tecknade filmen där i alla fall Peter simmar 
och leker med dem. De är dock inte trevliga mot de övriga barnen.  
 
Den tecknade filmen har det snällaste Neverland. Djuren är inga bestar utan förvånade 
djur som råkar vara i pojkarnas väg då de går genom skogen. Indianerna tar dem visser-
ligen till fånga men de hör till indianernas och pojkarnas lek som går ut på att fånga 
varandra och sedan släppa varandra fria. Piraterna är utleda på att vara på ön och vill 
segla iväg men hindras av Hook som egentligen är det ända hotet på ön. Han vill nämli-
gen ha livet av Peter. Hook är också den enda som dödar någon i hela filmen, då en av 
sina egna mannar som irriterar honom. I slutet blir Hook ivägjagad av krokodilen men 
inte uppäten vilket sker i de två andra versionerna. Där dödas dessutom också alla andra 
pirater, utom Smee, av pojkarna och av Hook själv.  
 
På Neverland finns magi och magiska varelser, de tydligaste av dem är älvorna. Därför 
är det intressant att se en stor skillnad i frågan om dem och deras betydelse. I boken och 
livefilmen berättas det att varje gång en nyfödd baby skrattar för första gången blir 
skrattet till älvor men varje gång någon säger att den inte tror på älvor dör en älva. Då 
Tinker Bell är döende räddas hon av att barn och vuxna runt om i världen visar att de 
tror på älvor. I boken ber Peter dem klappa händerna, den delen som i pjäsen var publi-
kens uppgift (Finding Neverland) medan de i liveversionen i sina drömmar talar om att 
de tror på älvor. I den tecknade versionen däremot har denhär delen helt tagits bort och 
den enda älvan som syns till är Tinker Bell. 
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Eftersom Neverland är ett ställe som byggs upp av barn i deras drömmar kan man ju 
fråga sig hur verkligt det är. Här skiljer sig de olika versionerna igen. I boken förklaras 
det att barnen blir rädda då de kommer till Neverland för plötsligt är det inte bara i deras 
drömmar utan saker sker på riktigt och de kan inte gömma sig under täcket. Tiden på 
Neverland verkar gå framåt som på riktigt i alla versioner men det är händelserna i Lon-
don före och efter som är avgörande. I den tecknade versionen existerar Peter bara i 
Wendys berättelser utan något bevis för att hon inte skulle ha hittat på honom själv. Då 
föräldrarna kommer tillbaka efter kvällens fest sover John och Michael i sina sängar och 
Wendy vid fönstret. Ingenting tyder på att de varit borta även om Wendy berättar om 
vad de gjort i Neverland. Det ända som möjligen skulle tyda på att Peter Pan finns på 
riktigt är ett skeppsformat moln som seglar över himlen som också Mr. Darling känner 
igen, men detta kan ju bara betyda att han också har drömt samma saker.  
 
I boken och liveversionen finns det däremot bevis. Peters skugga fångas av Nana och 
Mrs. Darling och i boken hittar Mrs. Darling oidentifierbara löv i barnkammaren. Bar-
nen är helt klart borta en längre tid i dessa versioner för föräldrarna väntar på att de ska 
komma tillbaka och hinner sörja att de försvunnit. Dessutom kommer Lost Boys med 
dem hem så plötsligt finns det sex extra pojkar i barnkammaren iklädda piratkläder eller 
djurskinn (beroende på versionen) med skatter och vapen i fickorna. I boken stannar Pe-
ter dessutom kvar såpass länge att Mrs. Darling hinner prata med honom och se honom 
flyga iväg samt att Peter hinner sno hennes gömda kyss. 
 
Kyssen finns också med i alla versioner men till olika stor grad och med olika betydelse. 
I både boken och liveversionen berättas det om Mrs. Darling gömda kyss som inte ens 
Mr. Darling kunnat få tag på trots att han försökt. I liveversionen hittar faster Millicent 
en kyss i Wendys mungipa och hon förklarar att den finns där för det största äventyret 
av alla. I slutet av livefilmen då Wendy kysser Peter och således hjälper honom att vin-
na över Hook förklarar Michael att det var Wendys gömda kyss. Wendys kyss förklaras 
alltså men Mrs. Darlings får vi inte veta någonting mer om. I boken existerar ingen kyss 
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mellan Wendy och Peter under striden mot piraterna och det är Peter som snor åt sig 
Mrs. Darlings kyss då han flyger iväg i slutet. 
 
I den tecknade versionen finns ingen gömd kyss men precis som i de övriga försöker 
Wendy kyssa Peter första gången de möts men han vet inte vad en kyss är. Tinker Bell 
hindrar Wendy från att visa det åt Peter men i boken och liveversionen ger Wendy ho-
nom en fingerborg istället och får ett ekollon som senare räddar hennes liv då Lost Boys 
skjuter henne. I livefilmen kommenterar de övriga pojkarna på ”kyssen” (ekollonet) 
med att kyssar är mäktiga saker. Kyssen får störst plats i liveversionen men är mest lo-
gisk i boken då det hela börjar och slutar med Mrs. Darlings gömda kyss. I den tecknade 
versionen har varken Wendys kyss eller Peters ekollon någon betydelse.  
 
Det avgörande slaget sker då Hook har lyckats fånga pojkarna och Wendy. I alla versio-
ner gör han detta för att nå sitt riktiga mål, Peter, men hur han gör det är olika. I boken 
hittar piraterna hemmet under jorden av en ren slump men eftersom rödskinnen snart 
vaktar hemmet blir utmaningen att döda dem först. Det lyckas och i slutändan är det 
barnens naivitet och tro på oskuld som gör dem till lätta offer. De kan inte inbilla sig att 
någon kommer förbi rödskinnens beskydd. I den tecknade filmen är det Tinker Bells 
avundsjuka mot Wendy som gör att hon förår hemmet till Hook som han sagt sig vara 
ute efter att föra bort Wendy från ön. I livefilmen är det Wendy Hook lurar att visa 
gömstället genom att få henne att tror att han vill ha henne med på skeppet. Eftersom 
hon är besviken på Peter och känner sig övergiven av honom är Wendy villig att ty sig 
till piraternas sällskap istället. I både boken och filmerna är det sist och slutligen barnen 
som går rakt i armarna på piraterna då de är på väg att lämna ön. 
 
Orsaken till att de bestämmer sig för att åka hem är relativt samma. Det handlar om att 
behöva sina riktiga föräldrar. I boken är det Wendys berättelse om familjen Darling och 
Peters tillägg om att mammor inte alls nödvändigtvis väntar på att de kommer hem. Det 
finns ett hot om att bli utestängd för evigt av sina egna föräldrar om man överger dem. I 
den tecknade versionen sjunger Wendy en sång om mammor som får dem att sakna sina 
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mammor medan orsaken till att de vill hem i livefilmen är att de märker att de glömt 
sina föräldrar och är rädda för att själva bli bortglömda. 
 
Även om alla utom Peter är på väg hem stannar Lost Boys inte i London i den tecknade 
filmen. I de två övriga versionerna är det bara Peter som förblir en pojke för evigt, pre-
cis som det nämns i början av de båda. I boken förklaras detta med att han tidigare för-
sökte komma hem till sin egna mamma men inte kunde då hon hade slutat vänta på ho-
nom och hade en ny liten pojke istället. I livefilmen är han bara för rädd för att bli vux-
en för att vilja stanna kvar. 
 
3.4.2. Sammanfattning av händelserna 
 
Det händer alltså nästan lika mycket i de olika versionerna. Den tecknade filmen har 
minst händelser medan boken har många fler än ovannämnda men de nämns bara i för-
bigående och har ingen desto större betydelse för berättelsen mer än att de beskriver li-
vet på Neverland mer ingående. I boken är det klart att barnen är på ön en lång tid. Re-
dan flygturen dit innehåller äventyr och väl framme beskrivs vardagen med veckor åt 
gången. I livefilmen går det att skilja ut två dagar i London och två dagar på Neverland 
medan den tecknade bara har en kväll i London enligt föräldrarnas syn och möjligtvis en 
dag på Neverland.  
 
Den stora skillnaden är att i den tecknade filmen är händelserna snällare och mildare än 
i de båda andra och att boken är relativt brutal i vissa beskrivningar. Ofta har liveversio-
nen och boken liknande versioner av händelserna medan den tecknade har skalat bort 
och förkortat. Det som är kvar följer boken ganska långt men då i censurerad version. I 
livefilmen har det istället lagts till en del saker och en del handlingar har innehållsmäs-
sigt ändrats så att de blandar in andra personer. Den hotfulla drömvärlden Neverland är 
ändå mer lik den som beskrivs i boken. Trots att alla äventyr och så kallade overkliga 
saker sker i boken är de förklarade på ett sådant sätt som får dem att verka som väldigt 
vardagliga händelser. Filmerna bär ändå en prägel av fantasi och påhitt, kanske till stor 
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del för att de slutar då äventyren på Neverland tar slut medan boken förklarar hur det 
gick för pojkarna då de växte upp och att de faktiskt blev vuxna.  
 
 
4. ANALYS AV BUDSKAP OCH INNEHÅLL 
 
I analysen av de båda filmerna tar jag fasta på de saker som kom upp i kapitel 2.1. Det 
huvudsakliga är alltså huvudkonflikten, som presenteras först och avgörs sist och det 
som alla handlingar byggs upp runt. Av gestaltningskomponenterna är människan, kläd-
sel, miljö, rekvisita och dialog de viktagaste här eftersom att de övriga komponenterna 
har mera med teknik och filmandet att göra vilket inte hör de här analyserna. För att 
komplettera analyserna tar jag också med recensioner av filmerna samt en del kommen-
tarer av andra människor. Till slut jämför jag analyserna sinsemellan för att se hur ver-
ken skiljer sig i budskap och innehåll. 
 
4.1. Peter and Wendy, analys  
 
Det jag tagit upp i stycket om budskap berör främst filmanalys och hur man bygger upp 
innehållet i en film. Böcker skiljer sig en del från filmer i sitt sätt att berätta en historia 
och eftersom jag inte här har tagit upp bokanalys tänker jag mig inte heller göra en full-
ständig analys av boken Peter and Wendy. Istället bygger jag på andra analyser och 
kommentarer till boken och med hjälp av dem samt genom att ta upp centrala händelser 
hoppas jag få en någålunda objektiv bild av vad det är som den här berättelsen egentli-
gen handlar om. 
Jack Zipes har skrivit introduktionen till Penguin Classics utgåva Peter Pan och berättar 
där att han ser boken som ett hjälpmedel skrivet åt vuxna som förlorat kontakt med 
barndomen. Han skriver om den kloka och självsäkra berättaren som ofta pratar till 
andra vuxna och för dem förklarar hur det går till i barnens värld. Zipes talar om boken 
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som en handbok för vuxna om hur de skall lära sina barn att bli vuxna på rätt sätt. (Zi-
pes 2004 s.xxii ff) 
 
Jerry Stratton menar att boken endast kan kallas för barnsaga om man plockar bort de 
bästa delarna. Han skriver också att den beskriver en mörk sida av barndomen, barnen 
agerar hjärtlöst och är beredda att svika både vänner och familj samtidigt som de antar 
att deras föräldrar alltid kommer att vänta på att de kommer tillbaka. (Stratton 2001) 
 
Att boken/pjäsen skrevs till vuxna kommer fram i filmen Finding Neverland från 2004, 
en dramabiografi av J.M. Barries liv och framförallt skrivandet av Peter Pan. Sylvia 
Llewelyn Davies är på sin dödsbädd och får i slutet av filmen se pjäsen som slutar med 
att hon tillsammans med skådespelarna går in i Neverland för att aldrig komma tillbaka. 
Familjen Davies med de fem pojkarna (fyra i filmen) antas ha varit en stor inspirations-
källa till Barrie då han skrev pjäsen. 
 
Boken handlar långt om föräldrar och framförallt modersrollen. Första gången Wendy 
och Peter träffas chockas Wendy över att Peter inte har en mor och konstaterar att det 
inte är konstigt att han gråter men Peter ger tillbaka med att ”I wasn't crying about 
mothers”. (Barrie 2004 s.25) Då de kommer fram till Neverland berättar Peter glatt att 
han hämtat en mamma åt de andra pojkarna. De tror sig först ha lyckats döda Wendy 
och är otroligt ledsna över att ha förstört chansen att få en mamma.  
 
Wendy sätter sig snabbt in i rollen, gör så gott hon kan och trivs med det men som be-
rättaren kommenterar så vet hon inte alltid hur man skall göra då man är mamma och 
barnen råkar i fara. Pojkarna är ändå nöjda med henne som mamma och Peter som pap-
pa, ända tills Peter berättar att då han försökte återvända hem till sin egen mamma hade 
hon glömt bort honom och skaffat sig en ny pojke. De vaknar alla till och förstår att slu-
ta leken för att återvända hem till det riktiga livet. Alla utom Peter som alltså inte har 
någonting att återvända hem till.   
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Livet på Neverland har gjort barnen redo för det vuxna livet och det berättas kort om 
hur de alla blev vad de alltid protesterat emot. En aning tragiskt är det att läsa att  ”The 
bearded man who doesn’t know any story to tell his children was once John” (Barrie 
2004 s.147).  
 
Att vara barn, att växa, hur och varför man blir vuxen beskrivs genom hela boken. Frå-
gan är om det är de som växer upp eller de som förblir barn (Peter Pan) som vinner. Pe-
ter strider hårt mot vuxna genom hela berättelsen, både då han försöker lura Mrs. Dar-
ling att stänga fönstret till barnkammaren så att de andra inte kan ta sig hem och då han 
undviker att tas till fånga av Hook, den vuxna som irriterar sig på Peters ungdom. I slu-
tet är det dock Peter som står utanför familjeglädjen. Zipes beskriver honom som ” … a 
lonely rebel who refuses to be civilized. Moreover, he vigorously defends his lifestyle 
despite his loneliness. […] Peter Pan keeps returning to insist that he can't stay.” (Zipes 
2004 s.ix). Han kommer tillbaka, och eftersom han som ett barn redan har glömt allt 
som varit spelar det honom inte så stor roll om det är Wendys dotter eller någon annan 
som kommer med honom, bara han får uppleva sina äventyr. Istället är det sedan föräld-
rarna som står kvar, övergivna av sina egna barn. 
 
Att livet och framförallt barndomen begränsas av tiden återspeglas av krokodilen som 
jagar James Hook genom hela berättelsen. Hook är annars också en speciell karaktär, en 
person som tagit sig till Neverland från de vuxnas värld även om han redan är vuxen. 
Eftersom han redan en gång beslutat sig för att växa upp har han begränsat med tid i 
barnens värld. Krokodilen har inte bara slukat Hooks högra hand utan i samma veva 
också en klocka. Klockan fortsätter ticka i krokodilen och varnar på så sätt för sitt när-
mande och tickandet (tiden som går) skrämmer slag ur Hook varje gång han hör det. 
Väl framme vid den slutliga striden har klockan stannat, krokodilen kan obemärkt ta sig 
till skeppet och Hook är förlorad, tiden tog slut. 
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Stora delar av boken går åt till att beskriva olika äventyr de upplever och stöter på under 
tiden på Neverland. De flesta är ledda av Peter och det är i princip han som bestämmer 
vad som händer och vem som vinner vilket slag. Att Neverland är Peters fantasi är rela-
tivt klart, till och med Hook måste rätta sig efter detta. Han konstaterar nämligen sorg-
set att det roliga är slut nu när Peter hittat en mamma åt sig som tar hand om honom. 
 
En mamma är just vad Peter ser Wendy som, för även om han själv agerar pappa och 
chef kan han inte visa någon sorts annan kärlek än den en son ger sin mamma åt Wendy 
och Tigerlily. Han förstår inte vad de vill ha av honom och Wendy vägrar förklara me-
dan Tinker Bell med jämna mellanrum kallar honom ”silly ass” och flyger iväg.  Flick-
orna emellan sprids en rivalitet som ändå aldrig får ett uppbrott just för att orsaken till 
avundsjukan (Peter) inte förstår den. 
 
4.2. Peter Pan 1953, analys 
 
Redan i början av filmen får vi veta att orsaken till att detta händer åt just familjen Dar-
ling är att de tror på Peter Pan, ungdomen och den ständiga hjälten i äventyren. Barnen 
leker i början men snabbt förstörs idyllen; Wendy måste bli vuxen. Peter är chockad 
över att höra detta och hjälper barnen att komma undan det enligt honom hemska ödet.  
Första vändpunkten är just då barnen bestämmer sig för att ta sitt liv i egna händer ge-
nom att fly undan det annalkande vuxna livet. Orsaken till att hela berättelsen sker är 
alltså hotet om att måsta växa upp och lämna barnlivet bakom sig.  
 
På Neverland kastad de sig rakt in i äventyren och lekarna. Även om där finns vilda djur 
är de inte till stort hot för barnen, bestarna tittar mest efter dem och gör några misslyck-
ade försök att slå till dem. Det är ingen som håller ordning på saker, Lost Boys slåss 
mer med varandra än med pirater och indianer. Här finns inga vuxna som gör upp regler 
eller bestämmer om saker så livet blir oorganiserat och impulsivt på gott och ont. I de 
flesta fallen går det enligt den vuxna världens mått relativt dåligt men här spelar det 
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ingen roll för till exempel då de tas till fånga av indianerna är det bara på låtsas, ingen är 
på riktigt ute efter att skada någon annan.  
 
Inte förrän Hook blir förnedrad av Peter och med Tinker Bells hjälp får reda på vart 
barnens hemliga gömställe ligger. Precis när barnen bestämt sig för att återvända hem 
kommer point of no return, före detta har det handlat om lekar och flykt undan vuxen-
världen, plötsligt finns det ett större hot i Neverland; att gå på plankan eller att bli pirat 
och således aldrig komma hem. Som tur var kommer den oskuldsfulla ungdomen, Peter, 
till undsättning och andra vändpunkten utspelas då Peter och Hook fäktas om herrskapet 
på riktigt. Ungdomen vinner och således kan barnen komma hem där de hör hemma.  
 
Wendy har lärt sig av livet på ön, hon säger sig nu vara redo att bli vuxen samtidigt som 
hennes far bestämt att hon inte behöver bli det ännu. Så slutar berättelsen med att båda 
sidor, barn och vuxna, förstår den andra världen och accepterar den.  
 
Huvudkonflikten kan härmed sägas vara att bli vuxen, barnens mot vuxnas värld. Ett 
annat starkt tema är mödrar. Wendy blir förskräckt då inte Peter vet vad en mamma är 
och förklarar att det är den personen som tar hand om dig och berättar sagor för dig. Det 
är dessutom Wendys sång om mammor som får alla pojkarna (utom Peter) att vilja åter-
vända hem. Att även piraterna blir tårögda av sången visar att inte heller de som skall 
föreställa vuxna är vuxna på riktigt, de skulle också behöva någon som tar hand om 
dem.  
 
 
4.3. Peter Pan 2003, analys 
 
Filmen börjar med texten ”all children grow up.... all but one”. Enligt teorin om att hu-
vudkonflikten är det som presenteras först får vi redan här en aning om vad den skulle 
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kunna vara. Tittaren presenteras för en lycklig familj. De tre syskonen Darling, Wendy, 
John och Michael, leker till de sagor som Wendy berättar. De är inne i sin egen värld 
och som berättarrösten konstaterar behöver de inte bry sig om de saker som en vuxen 
grubblar över. Allt är frid och fröjd så att säga. 
 
Ända tills föräldrarna kommer fram till att Wendy håller på att bli vuxen och börjar pla-
nera hur de skall undervisa henne att bli en kvinna och hur de skall hitta en lämplig man 
till henne att gifta sig med. Mr. Darling sätter hård press på sig själv för att bli befordrad 
och därigenom kunna erbjuda Wendy en man av högre klass. När han misslyckas med 
detta på grund av Wendys barnslighet och Nanas enligt Mr. Darling otillräcklighet som 
barnsköterska ställer han till stort oväsen och kräver av Wendy att hon skall bete sig 
som en vuxen kvinna.  
 
Barnen tycker inte om tanken på att vara tvungna att bli vuxna så när Peter kommer och 
lockar med äventyr, pirater och ett liv där man aldrig behöver bry sig om vuxensaker 
mera är de inte sena på att följa med honom. Peter berättar ju att han själv rymt hem-
ifrån för att slippa bli vuxen. 
 
Så fort de kommer till Neverland tar Wendy ändå på sig mamma-rollen. The Lost Boys 
har saknat föräldrar men med Wendy som mamma och Peter som pappa är de nöjda. 
Livet på Neverland består av ständiga faror som att hela tiden bli jagad av pirater som 
försöker döda en. Men som Peter konstaterar då Hook är nära att döda honom; döden 
skulle vara ett nytt äventyr. Neverland är äventyren och friheten, ett barns drömställe 
med andra ord.  
Det är således inte döden som är det största hotet i Neverland utan att bli utslängd från 
ön till det vuxna livet. Att tiden på ön skall ta slut. Tiden då man får vara barn och 
oskyldig. Hook jagas hela tiden av tiden, krokodilen, som med sin tickande klocka var-
nar för att hans tid snart är ute.  
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Wendy kommer dock inte ifrån tanken på att bli vuxen och hon börjar känna att det 
finns någonting mer än bara lekar i livet. Hon försöker övertyga Peter om att det kan 
vara en bra sak att bli vuxen men han vägrar tro henne. Istället lägger Wendy sin tilltro i 
Hook, en till synes vuxen man med känslor och som kanske kan lösa hennes dilemma 
med att bli äldre. Hook erbjuder ett alternativ, bli pirat, men han erkänner ändå själv att 
hela processen med att bli vuxen är jobbig. Hooks mål filmen igenom är att röja undan 
Peter, det eviga barnet, befriad från alla vuxna känslor, tankar och plikter. Som Hook 
själv säger; när Peter är död då är han fri.  
 
Peter trotsar vuxenlivet inte bara genom att fly undan Hook och kalla honom gammal. 
De som hotar med vuxenlivet är syskonen Darlings föräldrar och Peter försöker över-
vinna dem genom att stänga fönstret till barnkammaren där Mrs. Darling väntar. Men 
hon vägrar överge sina barn så Peter måste ge upp och fönstret in till vuxenvärlden för-
blir öppet.  
 
Trots alla underbara äventyr och sagofigurer kommer Wendy fram till att hon vill åka 
tillbaka hem och bli vuxen. Barnen blir plötsligt rädda för att deras föräldrar glömt dem 
och att de aldrig skall kunna åka tillbaka hem igen. Den ända som fortsätter trotsa upp-
växten är Peter, de andra hittar en mamma åt sig och glömmer snart bort att de någon 
gång varit emot allt vad vuxenliv heter. 
 
Tankar om att bli vuxen löper alltså som röd tråd genom hela filmen. Det är rädslan för 
att växa upp och föräldrarnas press som får barnen att rymma men också i Neverland 
tampas de med föräldra- och barnroller. Även om Peter försäkrar att han aldrig vill bli 
en man är Wendy övertygad om att det är hans största lögn.  
 
Ett annat återkommande element är kyssen och den makt som finns i den. I början berät-
tas det om den gömda kyssen och att hitta den beskrivs som det största äventyret av alla. 
Redan från början försöker Wendy kyssa Peter men inte förrän i slutet lyckas hon och 
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då är kyssen starkare än hon själv trott. Peter räddas av Wendys kyss liksom Wendy i 
början räddades av Peters kyss (alltså ekollonet som han gav henne istället för en kyss). 
Två gånger konstaterar en av pojkarna att kyssar är mäktiga saker. Också John får en 
kyss av Tigerlily som gör honom kapabel att göra saker utöver sin vanliga styrka. 
 
Wendy pratar om kärlek och Peter blir avskräckt, då kärlek hör till vuxenlivet. Men den 
kärlek Wendy visar Peter och som han inte i alla fall till en början stöter bort föder av-
undsjuka hos både Tinker Bell och Hook. De är båda rädda för att Peter skall välja att 
lämna Neverland och bli vuxen med Wendy och således lämna dem ensamma och över-
givna.  
 
Hela filmen igenom är miljön, rekvisitan och kläderna vackra och funderade på in i 
minsta detalj för att passa perfekt där de hör hemma. London är ett lite gråare och kalla-
re landskap än Neverland som är den perfekta sagovärlden. Familjen Darling har det 
helt bra ställt med tanke på deras hem och kläder, även om de inte tycks ha råd att an-
ställa tjänstefolk. Även om Mr. Darling inte utger sig för att vara den modigaste eller 
ens lyckas särskilt bra med det han tar sig för är han noga med att inte bli helt överkörd 
och visar sin ställning i familjen då han slänger ut Nana på gården. Mrs. Darling som är 
något mer självsäker respekterar sin man och hon berättar åt sina barn att han är modig 
på ett helt annat sätt än genom att strida med svärd. I slutändan har barnen ett bra ställe 
att växa upp och bo på.  
 
I Neverland är miljön drömlik och magisk, här finns alla de människor och platser som 
Wendys sagor handlat om. Färgerna är klara och alla löv, blommor, stenar och istappar 
har hittat sin rätta plats. Då det stormar gör det så med praktfullhet och då solen lyser 
sträcker sig strålarna ända mer till ön. Svarta slottet är skrämmande, men vackert. Peter 
är den som styr och ställer i Neverland ty årstiderna förändras enligt hans kommande 
och gående. Rekvisitan är just den de behöver, ingenting extra hos the Lost Boys, deras 
vardag går ändå ut på att leka ute i djungeln. Inne i Hooks kabin däremot finns det saker 
i överflöd. Hook har flera olika krokar att sätta på sin avhuggna arm, allt efter behov. 
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Då Wendy är där har bordet dukats upp till överfullhet. Hook försöker verka självsäker 
genom att leva som kung i sitt eget rike men utanför sin kabin är han ändå ständigt ho-
tad av tiden.  
 
I anslaget får tittaren stifta bekantskap med familjen Darling och i presentationen tas 
konflikten med att bli vuxen upp. Hotet från föräldrarna samt Peters lockande med 
äventyr får barnen att fly undan livet i London till ett lättare och friare liv på Neverland. 
Här är filmens första vändpunkt, för som berättarrösten konstaterar skulle det inte ha 
blivit någon berättelse om de inte flugit iväg. Tittaren presenteras för Neverland och får 
under fördjupningen följa med barnen i olika äventyr där. Allt verkar gå enligt planerna 
ända tills Wendy konfronterar Peter och beskyller honom för att bara vara en pojke och 
Peter sticker iväg. Här kommer point of no return i och med att Wendy istället tyr sig till 
Hooks sällskap och således avslöjar pojkarnas gömställe för honom. Konfliktupptrapp-
ningen är striden mellan barnen i deras hem som skulle ha kunnat sluta bra om det inte 
vore för att Hook tar dem till fånga vilket leder till den andra vändpunkten. Peter måste 
ställa sig på samma sida som de övriga barnen och slåss mot piraterna även om han ve-
lat hindra deras hemfärd. Konflikten får en upplösning i striden och de kan trots allt ta 
sig hem till London där både föräldrar och barn är lyckliga tillsammans.  
 
4.4. Budskapen i de tre berättelserna 
 
För att komplettera mina analyser av budskapet i de båda filmerna samt jämförelsen 
mellan innehållet i de olika versionerna gör jag här en jämförelse mellan budskapet i 
boken och de båda filmerna. Jag tar upp de som kommit fram i de tidigare analyserna 
och fortsätter med delar av andras analyser och recensioner av boken och filmerna samt 
kommentarer till de olika versionerna som jag hittat på diskussionsforum på Internet. 
 
4.4.1. Jämförelse mellan budskapen 
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Den övervägande åsikten verkar vara att P.J. Hogans adaption är lojalare till boken än 
Disneys tecknade film. I de flesta diskussioner skriver folk att de tycker versionen från 
2003 är den överlägset bästa versionen som gjorts på film. Steven D. Greydanus nämner 
ändå två mindre kända adaptioner av Peter and Wendy, nämligen Cathy Rigbys musikal 
från 2000 och en stumfilms version gjord 1924, och klassar dem som de bästa efter bo-
ken (Greydanus a). Alla är överens om att boken är den bästa versionen av historien, 
vilket brukar vara fallet då det gäller adaptation.  
 
Greydanus nämner att boken må ge en romantisk bild av barndomen men utan senti-
mentalitet och att under ytan döljer sig någonting kallt och mörkt, som det sig bör i rik-
tiga sagor. Råheten är vad som saknas i filmversionerna och Neverland blir ett lite för 
snällt ställe på film. Jerry Stratton beskriver bokens Neverland som ett ställe med fulla 
älvor, och pirater att döda och bli dödad av. Stratton fortsätter med att peka ut en scen 
som endast finns i boken där barnen kommit hem och besviken konstaterar att deras 
pappa inte är lika stor som piraterna de dödat. (Stratton 2001). 
 
Signaturen VampireOutlaw tycker i en diskussion på online-literature.com om olikheter 
i innehållet i olika versioner av Peter Pan att även om Neverland i versionen från 2003 
är för magiskt och borde vara en mörkare plats så passar magin och romantiken in i den 
versionen (online-literature). Det funderas en hel del över romantiken i livefilmen. Gre-
ydanus tycker inte det är så konstigt då denhär filmen är den första adaptionen där Peter 
spelas av en riktig ung pojke (i de tidigare liveversionerna har Peter spelats av en kvin-
na) och tar det som en ny syn på an gammal saga. Han fortsätter med att skriva om kys-
sen mellan Peter och Wendy och tolkar det som någonting som går djupare in i bokens 
händelser än vad boken gör. Han kallar Hogans tillägg i berättelsen för en kommentar 
på berättelsen mer än en adaption av den. (Greydanus b) 
 
De flesta andra tycker dock illa om denhär romantiken. Signaturen peterpan2301 tycker 
till exempel att det tog bort fokus från Wendy som mamma och att det gör att berättel-
sens huvudsakliga budskap går förlorat. Makiara påpekar att den enda kyssen som Peter 
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borda ha tagit var Mrs. Darlings gömda kyss. Andra som diskuterar på online-
literature.com verkar hålla med. (online-literature). 
 
Relativt överens är alla om att mammarollen är ett starkt element i boken. Greydanus 
skriver till exempel om boken ”Neverland, is a magical place, but also a rather heartless 
place. The reason, in both cases, is quite simple: There are no parents in Neverland, and 
in particular no mothers. In fact, no grownups, except for childish imaginings of pirates 
and indians, who are no real grownups at all.” (Greydanus b). 
 
Hur bra detta har adapterats finns det olika åsikter om. Greydanus (a) skriver i sin re-
cension av den tecknade versionen att Wendys sång ”Your Mother and Mine” på ett 
lyckat sätt speglar boken och Neverlands råhet medan signaturen VampireOutlaw 
kommenterar i diskussionen om innehållet i de olika versionerna att den tecknande ver-
sionen totalt har ignorerat mamma-delen och att hela saken med att bli vuxen känns yt-
lig (online-literature).  
 
Annat som tas upp i den tecknande versionen är att den helt enkelt är barnvänligare. De 
som diskuterar på online-literature.com ser detta som en brist i filmen och räknar upp 
saker som att Hook inte dör och att Lost Boys använder låtsas vapen. Greydanus (b) tar 
denhär versionen som en berättelse som har flyttat historiens magi från den riktiga värl-
den till barns fantasi. Därav märker föräldrarna till exempel inte att barnen varit borta. 
 
Slutet får också viss uppmärksamhet. Både recensenterna och de andra som kommit upp 
tidigare i texten skulle ha velat se Peter komma tillbaka och hitta en vuxen Wendy i 
barnkammaren med en egen dotter. Detta tycks vara en viktig del av bokens berättelse. 
 
4.4.2. Sammanfattning av budskapen 
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Efter att ha analyserat filmerna samt tagit upp andras analyser och kommentarer till bo-
ken och de två filmversionerna visar det sig att de alla versionerna har relativt samma 
struktur, händelser och innehåll. Bokens huvudelement är mammor och föräldrar samt 
steget mellan barn- och vuxenlivet. Mamma-temat kommer fram i den tecknade versio-
nen där det dessutom finns ett hot om att måsta bli vuxen. Samma hot finns i liveversio-
nen medan mamma-rollen får mindre plats. Istället har man lagt till romantik och kyssar 
och kärlekens betydelse är viktigare.  
 
Så enligt budskap och också händelser är den tecknade versionen lojalare till boken. 
Däremot finns det mer av råheten och det farlig i liveversionen och de flesta verkar 
tycka att det är en bättre adaption. Vilket bevisar det som nämndes i stycket om analys 
av budskap och innehåll; nämligen att det är stämningen som måste vara rätt för att en 
adaption skall vara trovärdig. 
 
 
5. KARAKTÄRER  
 
Även karaktärerna är alltså beroende av publiken, vilket gör att det alltid blir till en viss 
del en personlig tolkning då man analyserar karaktärerna i en film. Då jag analyserar 
karaktärerna i de båda filmerna tänker jag ta fasta på det som kom upp i stycket om ka-
raktärer i film. För det första är karaktärer de som handlar i filmen, de som har en histo-
ria och ett kroppsspråk samt tal som förmedlar deras inre. I karaktärens anslag presente-
ras hon/han och målen görs tydliga. Karaktären gestaltas med hjälp av kläder, förhållan-
de till miljön och rekvisita samt förhållande till andra karaktärer. 
 
Karaktärsrollerna i de båda filmerna är till största del de samma. Antagonisten alltså off-
ret för handlingen är i början av den tecknade versionen Wendy och hennes bröder me-
dan Peter är protagonisten som driver dem till att handla. En annan drivkraft är hotet om 
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vuxenlivet och att måsta bli stor. I livefilmen är karaktärsrollerna de samma förutom att 
också föräldrarna blir antagonister, offer för Peters ungdom och protest mot vuxenlivet.  
 
Framme på Neverland är det Hook som är den stora faran och drivkraften och i livever-
sionen blir även Peter offer för Hooks kamp mot ungdomen. I den tecknade filmen är 
Peter mer av en hjältetyp som räddar alla och inte tar någon skada själv. Men även om 
Hook är fienden har också han någonting som driver honom till handling, nämligen ti-
den. Detta märks klarare i livefilmen. 
 
I både boken och de två filmerna finns det relativt många karaktärer. Eftersom att det 
inte är någon vits med att analysera dem allihop har jag valt ut några karaktärer som en-
ligt min åsikt är olika i de olika filmversionerna och som är betydelsefulla för berättel-
sen. Jag tar upp karaktärerna var för sig och beskriver dem enligt de olika versionerna 
med hjälp av min egna analys samt andras kommentarer och analyser. Dessa karaktärer 
är Peter Pan, Wendy, kapten Hook/Mr. Darling samt the Lost Boys. 
 
5.1. Peter Pan 
 
Även om Peter kan sägas vara huvudpersonen i berättelsen beskrivs han ganska ytligt av 
Barrie i boken Peter and Wendy. Tidigare böcker om Peter ger en viss bakgrund och 
historia åt honom men eftersom jag annars har använt mig av just ovannämnda bok och 
all fakta böckerna emellan inte är den samma tänker jag utgå från att det som nämns i 
Peter and Wendy. 
 
Peter beskrivs som en kaxig pojke med ett vackert leende klädd i skelettformade löv och 
som fortfarande har alla sina mjölktänder kvar. Han är alltså ganska liten ännu. Desto 
mer får läsaren inte veta om Peters utseende, förutom att han är väldigt lik Mrs. Dar-
lings gömda kyss.  
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Peter och Mrs. Darling har ett speciellt förhållande i boken som inte existerar i någon av 
filmversionerna. Som Courtney Firman poängterar om Peters och Mrs. Darlings 
förhållande i sin recension av boken ”she is the one person that Peter connects to the 
most, but also rebels against the hardest. She represents all that he craves as well as eve-
rything ha has been running from.” (Firman) Det är svårt att säga vem av dem som vin-
ner i slutändan, Mrs. Darling får Wendy tillbaka men Peter stjäl hennes gömda kyss som 
hon inte ens låtit sin man få röra vid.  
 
Peters personlighet beskrivs aningen noggrannare och dessutom får läsaren lära känna 
honom relativt bra under äventyrens gång. Han är bossen över sitt lilla gäng på Never-
land och bestämmer om det mesta. På Neverland är endast det som Peter tycker om, vet 
och kan tillåtet, bland annat är prat om mammor förbjudet. Lost Boys lyder honom, i 
alla fall så länge han är i närheten och det är det ända som spelar roll för Peter. Han le-
ver nämligen endast i stunden, här och nu. Allt som har varit glömmer han och det tar 
inte länge förrän han är mitt uppe i nästa äventyr.  
 
Peter har varit på Neverland största delen av sitt liv. Det är oklart när han kommit dit 
men i alla fall har han inte stor koll på hur det riktiga livet går till. Han bygger upp sitt 
egna riktiga liv och är nöjd med det. Han ser ingen skillnad på verklighet och fantasi, 
Barrie skriver att barnen ofta fick nöja sig med låtsas mat till middag för Peter hade ing-
en skillnad och han bestämde vad som serverades. 
 
Eftersom han inte haft några föräldrar har han inte heller mycket hyfs. Han säger och 
gör vad han själv tycker och vad han tycker är att han alltid har rätt och att han är den 
bästa av alla. Även om han tar hand om sitt gäng och kallar sig kapten har han ingen 
helhetsuppfattning och kan försvinna på egna äventyr när som helst och komma hem 
och berätta om dem utan att någon kan veta om de hänt på riktigt eller i Peters egna fan-
tasi. Som sagt, för honom är det lika verkligt.  
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Hur Peter kan vara så oskuldsfull och ignorant mot resten av världen förklaras av Barrie 
med att det kommer ett tillfälle då alla barn första gången upplever en orättvisa från de 
vuxna och att de efter detta inte är samma oskuldsfulla barn mera utan de börjar förstå 
den vuxna, råare, världen. Peter däremot glömmer allt som inte händer just nu och 
kommer således att uppleva den först orättvisan om och om igen utan att lära sig av den.  
 
Greydanus har en annan förklaring till Peters uppenbarelse, nämligen den att han bara 
på låtsas går med på att vara Wendys man och far till Lost Boys medan han berättar att 
hans riktiga känslor för Wendy är de samma som en tillgiven sons. Han vägrar accepte-
ra ansvar och detta menar Greydanus (b) att är det korrekta svaret på Wendys fråga 
”Boy why are you crying?”. 
 
Peter kan inte för sitt liv förstå varför Wendy skulle vilja att han hade några andra käns-
lor för honom. Inte heller kan han förstå vad det är Tigerlily och Tinker Bell vill ha ut 
av honom då de inte vill vara hans mamma. Han är alltigenom en liten pojke. 
 
Peter Pan i Disneys tecknade film är en relativt annan figur. På online-literature.com 
skriver VampireOutlaw om Peter i den tecknade filmen att filmmakarna har ignorerat 
alla han personliga drag och gjort honom till någon sorts alv istället för en människa. 
Faktum är att Peter här har spetsiga öron, klädd i en grön tunika och har en personlighet 
som känns både arrogant och överlägsen.  
 
På Disneys hemsidor beskrivs Peter som ungdomen personifierad, en oöverträfflig 
svärdfäktare och en självklar ledare som inte bryr sig om hur tiden förflyter, bara den 
gör det på ett roligt sätt (Disney Archives). Även om Peter är huvudkaraktär också i 
denna berättelse känns han relativt opersonlig och svår att få grepp om. Tittaren intro-
duceras till en egoistisk pojke, troligen just under tonåren, med ett elakt grin som kom-
mit till familjen Darlings barmkammare för att höra Wendys sagor om honom själv. 
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På Neverland blir han en aningen trevligare typ men allt kretsar runt lekar och han är 
nöjd bara han får allas uppmärksamhet. Den radikalaste skillnaden från boken är den att 
Peter inte alls bryr sig om någonting sådant som mammor. Han har hämtat dit Wendy 
för att hon skall vara mamma och är nöjd med den saken så hela det komplexa förhål-
landet han har till föräldrar i boken går förlorat i denhär filmen. 
 
Till viss del är Peters egoism dock lik den i boken. Till exempel scenen där Peter hyllas 
i indianbyn för att han räddat Tigerlily är relativt lik händelserna i boken. Också här 
skapar Peter avundsjuka mellan flickorna på ön utan att alls förstå varför. Han tar egent-
ligen steget ännu längre genom att inte ens försöka förstå varför eller ens förstå att det är 
någonting han borde förstå.  
 
Livefilmens Peter är på ett sätt äldre och han fascineras till en början av Wendy och tar 
henne till sidan för att bjuda upp henne till dans. Men så fort hon börjar prata om käns-
lor blir han sur och förklarar att han aldrig hört talas om någonting sådant som kärlek. I 
slutet av filmen tillåter han ändå Wendy att kyssa honom och verkar gilla det.  
 
Peter är i denhär filmen också ledare för gänget, den som bestämmer och helt klart den 
som skulle klara sig bäst ensam på ön. Men han har en liten glimt romantik som inte 
synats i de andra versionerna och som antagligen har att göra med att han här för första 
gången spelas av en pojke, istället för en liten kvinna som i de tidigare liveversionerna. 
 
Första gången Peter kommer in i barnkammaren ställer han sig med armarna i sidorna 
och blickar ut över rummet med ett ordentligt tjuvpojksgrin. Kläderna består av löv, lia-
ner och annat man kunnat hitta i skogen. Han skrattar mest genom hela filmen, till och 
med då Hook försöker skjuta honom. Även om han tycks ta saker på allvar betyder det 
för honom inte att de behöver vara tråkiga.  
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Han ser Wendy som en av pojkarna och tar henne under sitt beskydd och trots att han 
hotat med att bannlysa henne godtar han hennes vilja att åka hem. Han tar med Wendy 
till ön för att hon lovar berätta sagor åt dem.  
 
Både livefilmens Peter och den i boken är en självständig, kaxig men en uppskattad och 
rättvis ledare. Den tecknade Peter är framförallt kaxig och självständig och dessutom 
egoistisk men verkar inte ta ansvar för sitt gäng. Bokens Peter är klart yngre än de två 
andra. Bokens Peters största dilemma är föräldrar och framförallt mammor och det är 
vad som stör hans annars lyckliga äventyrsliv. I filmerna är mammor av mindre vikt i 
Peters handlande, i den tecknade filmen bryr han sig knappast om dem alls. Istället är 
hans mål att aldrig bli en vuxen man.  
 
Slutet är ungefär de samma för dem alla. Han besegrar Hook (i alla fall enligt sig själv) 
men av olika orsak. I boken för att han är listig och för att Hook ger sig, i livefilmen 
också med hjälp av list och de övriga barnen, i den tecknade för att han fäktas bra och 
för att Hook är livrädd för krokodilen. Boken är den ända versionen där han kommer 
tillbaka för att ta med Wendy till Neverland igen.  
 
5.2. Wendy 
 
På Internet-sidan neverpedia.com, en fansida med information om Peter Pan och J.M. 
Barrie skrivs det att Wendy och Peter till en början var de två huvudfigurerna i Barries 
skådespel. Wendy representerade publikens synvinkel på berättelsen men i senare ver-
sioner tog Peter över huvudrollen ensam. Detta går att jämföra med faktumet att boken 
ännu heter Peter and Wendy medan de båda filmerna som jag tagit upp heter Peter Pan. 
(neverpedia) 
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Wendy har klart en större roll i boken än i filmerna. Hon är relativt noga beskriven av 
Barrie. Hon är en ordningsam flicka som älskar att berätta sagor och även om hon inte 
direkt revolterar mot vuxenvärlden är hon mycket nöjd med sitt liv och har inga planer 
på att bli äldre. Wendy och hennes bröder sägs se upp till sin far, vilket han är mycket 
stolt över, men Mr. Darlings beteende övertygar dem inte alltid och detta leder till att 
Wendy är beredd att ge upp livet med föräldrarna då Peter kommer. 
 
Wendy är en smart flicka och redan första gången hon träffar Peter skymtar hon hans 
svagheter och förstår att hon tänker längre än han. Trots det låter hon Peter vara den 
som bestämmer om allt, utom sådana saker som hör till en mamma att sköta om, som 
till exempel sov- och mattider.  
 
Wendy litar på Peter, vilket bevisas då hon i slutet av boken låter honom ta med sin dot-
ter Jane till Neverland för som hon säger vet hon mer än någon annan hur mycket Peter 
behöver en mamma som tar hand om honom.  
 
Eftersom Wendys mål aldrig var att bli vuxen är det ironiskt att detta är just vad som 
händer med henne på Neverland. Redan från början tar hon hand om de andra barnen på 
det mest mödralika sätt hon kan, och för det mesta är det ett bra sätt. Detta binder henne 
ganska långt till hemmet och många av äventyren går hon miste om då hon sköter sina 
hussysslor.  
 
Hon är den enda av syskonen som aktivt försöker komma ihåg deras tidigare liv med 
hjälp av frågor och berättelser. Ändå litar också hon på att föräldrarna väntar där hem-
ma.  
 
I Disneys tecknade film verkar Wendy redan i början mycket äldre. Hon leker inte med 
sina bröder utan rättar dem då deras lekar inte stämmer överens med hennes kunskaper 
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om Peter. Hon plockar upp och ordnar i barnkammaren på ett väldigt mammalikt sätt. 
Ändå förskräcks hon då hennes pappa säger att hon måste bli vuxen men i slutet av fil-
men efter äventyren på Neverland berättar hon att hon är redo att bli vuxen. Hon växer 
alltså upp under filmens gång.  
 
Då Peter kommer till barnkammaren verkar Wendy inte vara särskilt fascinerad av ho-
nom, snarare skryter hon med sina kunskaper om honom vilket inte får henne att verka 
som en väldigt otrevlig person. Eller som VampireOutlaw skriver ”Wendy’s a babbling 
idiot” (online-literature). 
 
Väl på ön har hon en underlägsen roll mot Peter och många andra (t.ex. indianerna). 
Hon gör inte mycket själv utan tittar mest på, blir räddad av Peter och avundsjuk på Ti-
gerlily som kysser honom. Även om hon också här blir utsedd till mamma tar hon inte 
märkbart på sig rollen förrän i slutet då hon sjunger sin sång om mammor, som dock är 
relevant för berättelsens fortsättning.  
 
I liveversionen från 2003 blir Wendys mammaroll otydlig. Lost boys ber henne vara 
mamma och hon tackar ja med en förklaring om att hon inte har några erfarenheter från 
tidigare men att hon skall försöka så gott hon kan. Hon delar ut medicin till de andra, 
sitter vid ändan av matbordet och pojkarna kallar henne mamma men hon är ändå lika 
mycket med på äventyren som de övriga. Orsaken till att hon följer med till Neverland 
är just för att Peter pratar om pirater och indianer. I denhär filmen har Wendy en mycket 
aktivare roll än i de andra versionerna, hon är med i striderna och fäktas lika mycket 
som de övriga pojkarna.  
 
Wendy är här igen äldre än i boken men hon har inga planer på att bli vuxen förrän hon 
hamnar på Neverland. Mr. Darling har hotat med att hon måste bli vuxen och Peter 
lockar med ett liv där man aldrig behöver bry sig om vuxensaker mer. Trots detta tar det 
inte länge förrän hon känner att det finns någonting mer än att flyga och fäktas, någon-
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ting man förstår när man blir vuxen. Peter vägrar lyssna på detta så Wendy tyr sig till 
Hook istället.  
 
Enligt henne är Hook en riktig man då han är kapabel till att visa känslor. Redan första 
gången Wendy ser honom fascineras hon av honom och senare är hon beredd att bli en 
av hans pirater. Det här är en markant skillnad till boken där Wendy sägs tycka mycket 
illa om Hook.  
 
Wendy som mamma existerar i alla versionerna men tydligast i boken. Den tecknade 
Wendy är en stöddigare och vuxnare person som ändå inte verkar kunna ta hand om sig 
själv. Bokens Wendy är relativt självständig men skulle aldrig överge pojkarna vilket 
livefilmens Wendy gör, om blott för ett tag. Live-Wendy är den aktivaste av dem alla, 
hon blir mest en av pojkarna. I alla versionerna har hon ett nattlinne till klädnad, med 
variation i färg. Alla har trivts i barnrollen men växer under tiden i Neverland och vill i 
slutet hem till London. 
 
 
 
5.3. James Hook/Mr. Darling 
 
Kapten Jason Hook och George Darling behandlas i samma stycke. Dessa personer är 
av de intressantaste i historien och också de som verkar binda samman allting samt ge 
förklaring till mycket som händer. Dessutom är de, förutom Peter, de personerna som 
driver berättelsen. Utan dem skulle det endast vara en pojke med flygförmåga som bod-
de tillsammans med älvorna och inte ville bli vuxen. Punkt slut.  
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Orsaken till att de kommer upp i samma stycke är den att det finns en teori om att de 
skulle vara samma person. Ett tydligt bevis på att detta skulle stämma är det att i alla 
skådespel och också i livefilmen från 2003 spelas de av samma person.  
 
Mr. Darling beskrivs i boken som en man som är mycket stolt över att hans fru respek-
terar honom men rädd för att inte Nana och barnen skall beundra honom. Han funderar 
på sitt rykte bland grannarna och på banken där han jobbar och gör allt för att vara som 
alla andra. Barrie beskriver honom som en praktisk men simpel man som lätt skulle 
kunna tas för en pojke om det inte varit för att håret börjat lossna på honom.  
 
Då Hook beskrivs närmare får läsaren veta att Hook inte är hans riktiga namn och även 
om han nu är en av de mest fruktade männen på havet har han ett annat förflutet. Han 
beskrivs som en rå man som behandlar sina mannar som hundar och dödar dem utan att 
fundera på saken. Han är en stilig man med melankolisk blick och allt han gör gör han 
med stil, respekt och adligt beteende.  
 
Hook funderar mycket över god ton (Good form på engelska) och ifall hans beteende 
räknas som god ton eller dålig. I slutstriden med Peter är Hooks egna enda mål att få 
Peter att visa dålig ton och när han gör det ger sig Hook och låter sig ätas av krokodilen. 
Orsaken till Hooks hat mot Peter sägs i boken vara det att Hook inte tål Peters kaxighet.  
 
Den goda tonen och Hooks sista replik i pjäsen ”Floreat Etona” har fått folk att gissa att 
Hook tidigare varit en student på Eton Collage vilket bekräftades av Barrie i ett tal 1927 
(neverpedia). Vart Mr. Darling studerat kommer inte fram förutom att han har en klas-
sisk utbildning.  
 
Barrie skriver att Hook inte var född på ön vilket i sig är motsägelsefullt då det bara är 
småpojkar som kommer dit. Så eftersom Hook reda har beslutat sig för att växa upp har 
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han ont om tid i barnens värld, således jagas han hela tiden av klockan (krokodilen). 
Signaturen invert color skriver att Hooks (alltså Mr. Darlings) uppgift på Neverland är 
att se till att Wendy återvänder till London och så fort han är säker på att detta kommer 
hända ger han efter för tiden och låter krokodilen äta upp honom. (online-literature) Sist 
och slutligen är det då inte Peter som vinner, utan Mr. Darling/Hook. 
 
Hooks förflutna förklaras inte i någon av filmerna vilket får honom att verka vara en 
invånare som alltid har funnits på Neverland. I Disneys tecknade version får han ingen 
större respekt av sina mannar och Smee måste göra allting åt honom. Han fruktar kro-
kodilen så mycket att det får honom att gråta. VampireOutlaw kommenterar att Hook i 
denhär versionen är en total fegis och en clown vilket inte alls liknar originalet som 
skulle vara fruktad (online-literature).  
 
Enligt Disneys hemsidor är Hooks mål i den tecknade filmen att få revange på Peter för 
att han huggit av honom handen och slängt den till krokodilen (Disney Archives). Först 
i slutet av filmen blir han aningen mer skrämmande då han tar till fånga barnen och 
tvingar Wendy att gå på plankan.  
 
Mr. Darlings röst görs av samma person som gör Hooks röst och även om Mr. Darling 
också är relativt underlägsen och patetisk i sitt beteende är det inte lika lätt att koppla 
ihop dem två. Mr. Darling är också här mycket mån om sitt rykte men på ett sätt som får 
honom att kännas överdriven. I slutet lugnar han sig dock och står tillsammans med 
Wendy och Mrs. Darling och tittar på molnskeppet som seglar över himlen. Han säger 
sig komma ihåg det från sin barndom vilket tyder på att han också skulle ha varit på 
Neverland.  
 
I livefilmen introduceras Hook av barnen i barnkammaren som en fruktad man. Då har 
första gången syns stöter tittaren på en stiligt klädd man (vilket stämmer i de andra ver-
sionerna också) med värdigt beteende. Han bevisar sin grymhet genom att direkt döda 
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en av sina mannar och fortsätter med detta genom filmen. Hook i livefilmen är den 
minst komiska av dem alla (även bokens Hook har vissa komiska drag). Greydanus 
kommenterar på Hook i liveversionen som ”less foppish than usual, but manages to 
convey the same sense of threadbare breeding, and it’s a quite reasonable interpretation 
of the character” (Greydanus b). Den största skillnaden till boken är den att Hook flyger. 
 
Mr. Darling är också väldigt lik bokens Mr. Darling och nästan mer sig själv än i boken. 
En bra beskrivning av honom som lagts till i filmen är då Mrs. Darling förklarar till sina 
barn att deras far är en modig man trots att han inte skjuter med pistol eller fäktas med 
svärd. Hon berättar att han gömt undan många drömmar som han inte kunnat uppfylla 
och trots att de lockar honom stänger han in dem.  
 
I början av alla versionerna blir Mr. Darling frustrerad över barnens orespekt för honom 
och i slutet tar han emot dem med öppna armar. Det som inte finns med i filmerna är att 
han straffar sig då barnen är borta genom att bo i Nanas hundkoja. Även om den teck-
nade filmens Mr. Darling känns jobbigt stressad blir han till slut lugn.  
 
Den tecknade Hook är en ganska annorlunda person än de två övriga. Han pratar visser-
ligen om god ton så som i boken men hans beteende visar någonting helt annat. Live-
filmens Hook visar ett korrektare beteende, även om han är grymmare. Både bokens och 
live-Hook möter sitt slutliga öde på att lugnt och värdigt sätt, de väljer att dö om dock 
för olika orsaker. I boken för att han fått Peter att visa dålig ton och filmen för att han 
övertygas av olyckliga tankar om att han är gammal och ensam. Den tecknade Hook 
däremot flyr panikartat undan krokodilen för att undgå sitt öde. Att han är ensam kom-
mer fram i alla versionerna. 
 
5.4. Lost Boys 
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De borttappade pojkarna, Lost Boys, presenteras av Peter i början av boken som pojkar 
som trillat ur sina vaggor och som efter att ha vandrat omkring i Kensington Gardens 
(där också Peter som nyfödd började sina äventyr) skickas till Neverland. Där lever de 
tills de dödas av pirater eller bestar eller tills de verkar bli vuxna då Peter skickar tillba-
ka dem.  
 
Peter är deras ledare, även om de pojkarna som är på ön då boken utspelar sig alla är 
större än han är, och de följer hans regler. Till exempel har han förbjudigt dem att klä 
sig som han själv gör så de är klädda i djurskinn och trasor av kläderna de pirater och 
indianer de dödat bar. De bär alla vapen, knivar, svärd, yxor, pilbågar och annat som 
kan tänkas behövas och de använder dessa vapen. 
 
Skillnaden mellan Lost Boys och Peter är den att de förstår att påhitt är påhitt till skill-
nad från verklighet. Men eftersom Peter inte ser någon skillnad och han är deras ledare 
låtsas de att allt är lika mycket på riktigt som för honom. Somliga av dem tror sig också 
ha minnen från tiden före Neverland och när Peter inte är in närheten kan de bli nostal-
giska och tala om mammor och jämföra minnen.  
 
Under tiden då boken utspelas är Lost Boys sex stycken. Tootles, Nibs, Curly, Slightly 
och tvillingarna beskrivs alla var för sig. Utom tvillingarna för Peter är inte säker på vad 
tvillingar är så de är också själva diffusa. De är med på de flesta äventyren och tycker 
om striderna men välkomnar också varmt Wendy som mamma åt dem.  
 
I själva historien har de inte så stor roll men de fungerar som kontrast till Peter och visar 
hur lite han egentligen vet om det riktiga livet samt att det faktiskt bara är Peter som 
aldrig kommer att kunna bli vuxen. I slutet av boken väljer de alla att åka tillbaka till 
London och att bli vuxna i den riktiga världen.  
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Lost Boys i Disneys film är väldigt olika de i boken. De är fortfarande sex stycken och 
Wendy beskriver dem som Peters mannar men där tar likheterna slut. De presenteras 
som en grupp utan egna namn. De är klädda som olika djur vilket påminner mer om en 
barnmaskerad än någonting annat. Deras vapen är ofarliga slangbellor som inte dödar 
någon och dessutom slåss de mer med varandra än med fiender.  
 
De skärper sig då Peter kommer, om blott för en stund. De är alla kortare än Peter och 
helt klars hans underlägsna för även om de beger sig iväg utan honom har de varken fy-
sisk eller psykisk styrka eller vett att klara sig på egen hand. Därför är det inte så kons-
tigt att de inte tar sig till London utan stannar kvar med Peter på Neverland. 
 
I livefilmen verkar de både fysiskt och psykiskt vara Peters jämlika, förutom att de ald-
rig flyger. Det gör de inte heller i den tecknade filmen men i boken kan alla barnen fly-
ga. Deras kläder och vapen är mera lika de i boken och första gången de syns får tittaren 
en snabb presentation av dem alla var för sig. Slightly är den av pojkarna som får mest 
uppmärksamhet men också de andra går att känna igen med namn. 
 
De ser Peter som sin ledare och far och skulle aldrig göra någonting utan hans lov. I slu-
tet är de med och dödar pirater ombord på skeppet men annars beter de sig relativt fred-
ligt, också mot varandra. 
 
Alla versioner presenterar Lost Boys som Peters mannar men de är olika trovärdiga i 
rollen. De tecknade pojkarna är klart de barnsligaste och de behöver verkligen Peter 
som ledare. I livefilmen är de på Peters nivå medan de i boken känns vuxnare än Peter. 
Den största skillnaden ligger i det att de i den tecknade versionen inte återvänder till 
London, vilket snabbt ändrar betydelsen av hela historien.  
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Lost Boys reflekterar ganska bra de olika versionernas barnvänlighet. I Disneyfilmen är 
de pojkar som klätt ut sig till djur och retas med varandra medan de i boken dödar folk 
och löper risk för att bli dödade av dem. 
 
 
6. SLUTSATS 
 
Mitt mål med detta arbete var att ta reda på vilka delar av innehållet man ändrar på då 
man adapterar en bok till film och varför. Jag ville få fram vad det är som gör en adap-
tion lik boken den bygger på och vad som gör att filmen känns som en helt annan berät-
telse. 
 
För det första kan jag konstatera att bok och film är två helt olika sätt att berätta en hi-
storia vilket betyder att man inte kan berätta dem på samma sätt och tro att de skall likna 
varandra. En bok blir personligare då vi själva visualiserar fram världen den utspelar sig 
i och karaktärerna den handlar om med hjälp av författarens ord. En film däremot är re-
gissörens, manusförfattarens och fotografens idé om hur det ser ut och som tittare får 
man först efter att ha tagit åt sig författarens val via filmmakarna själv börja fantisera. 
Många val är redan gjorda. 
 
I böcker får det ofta plats fler bihistorier inom samma historia som ger bakgrund till ka-
raktärerna men inte nödvändigtvis för huvudhistorian framåt. Dessa gallras bort i filmer, 
det görs beslut om vilken historia som skall berättas, vad som skall vara den röda tråden 
och budskapet och allt som inte stöder detta tas bort. 
 
Båda filmerna som jag analyserat är ute efter att vara lojala till boken och att berätta 
samma historia som boken gör men för lite olika publik. Händelserna är ungefär samma 
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i de tre verken, förutom att boken har aningen fler händelser. Orsakerna till händelserna 
varierar samt vilka karaktärer som är inblandade. 
 
Då jag jämförde berättelsen i de tre versionerna kom jag fram till att de påminner myck-
et om varandra, innehållsmässigt handlar det klart om samma historia. Den tecknade 
filmen är gjord för en yngre publik. Här har händelserna på ön blivit en dröm istället för 
verklighet, det mesta som händer gör det med ett skämt, fienden dör inte i slutet utan 
rymmer undan och så vidare. Innehållet håller sig hela tiden till en historia. Bortsett från 
att det är en mildare och förkortad version följer den tecknade filmen bokens händelser. 
 
I livefilmen har det lagts till delar som inte finns i boken, bl.a. romantik och kyssen mel-
lan Peter och Wendy som har stor betydelse för händelserna i den filmen. Livefilmen 
har mycket mera action än den tecknade och är både genom detta, romantiken och det 
faktum att här finns flera lager information riktad till en äldre publik. Händelserna är 
mindre lika de i boken men den här filmen tar upp allvaret, här dör folk och de blir läm-
nade utanför.  
 
Det starkaste budskapet i boken är mamma och föräldrarfigurers betydelse samt konsten 
att växa upp. Båda filmerna tar upp uppväxten, den tecknande också mammarollen me-
dan liveversionen lägger till kärlek istället. Den tecknade följer också i budskap boken 
mer än livefilmen gör. 
 
Enligt mina jämförelser är den tecknade filmen både med tanke på innehåll och budskap 
en lojalare adaption av boken. Ändå är de flesta av den åsikten att livefilmen är en bättre 
återgivelse. Genom detta kan jag konstatera att det stämmer som kom upp i kapitlet om 
dramats struktur att det inte är viktigast att följa alla händelser utan att hitta den rätta 
stämningen och göra de ändringar som krävs för att kunna visa bokens stämning på 
film. Livefilmen tar fasta på råheten och allvaret vilka speglar bokens stämning.  
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Detta gäller också karaktärerna. Den tecknade Wendy gör inte mycket på Neverland 
utan är bara mamma åt pojkarna. Detta stämmer med boken men i filmen känns hon 
obetydlig då tittaren inte kan följa med hennes tankar och således förstå att hon verkli-
gen tar hand om de andra och att hon utvecklas under berättelsens gång. Wendy i live-
filmen är inte särskilt mammig av sig, hon är med på alla äventyr vilket ger henne en 
kraftig roll som har betydelse för berättelsens utveckling. Karaktärerna i den tecknade 
följer de boken mer (utom möjligtvis Hook som är väldigt långt ifrån bokens fruktade 
figur i den tecknade filmen) men i liveversionen har de rätt förhållande till varandra och 
allt annat som händer. 
 
För att svara på mina frågor kan jag konstatera att även om filmerna känns väldigt olika 
så har de klart samma handling och är alltså samma berättelse men ur två lite olika syn-
vinklar. De skiljer sig åt genom sättet de berättar på, åt en yngre eller äldre publik där 
den ena valt att följa händelserna i boken medan den andra valt att hitta stämningen. Det 
är detta val som får dem att verka olika. En berättelse måste förändras då den adapteras 
till film, först då kan det bli en trogen adaption.  
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